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6Presentación
El Programa de Adaptación al Cambio Climático - PACC, con el objetivo de desarrollar conocimiento sobre las 
manifestaciones locales y regionales del cambio climático en Cusco y Apurímac y sus impactos en los medios de 
vida de las poblaciones rurales de estos territorios, para dar soporte técnico-científico al establecimiento de políticas 
públicas, programas, proyectos y medidas específicas de adaptación, por parte de actores regionales y locales; 
impulsó un proceso de investigación a dos niveles: regional, con alcance en las dos regiones antes citadas, y local, 
circunscrito a dos microcuencas, Huacrahuacho en la provincia de Canas-Cusco y Mollebamba en la provincia de 
Antabamba-Apurímac.
Este documento es el resumen técnico del informe del Estudio de los Impactos de la Variabilidad y Cambio Climáti-
co en los Sistemas Productivos rurales y en las condiciones de vida y desarrollo campesinos - Una visión desde la 
población rural de la microcuenca Huacrahuacho, elaborado entre el 2009 y abril 2010, por el Centro de Estudios y 
Prevención de Desastres-PREDES y forma parte de la serie de publicaciones sobre las investigaciones realizadas 
en esta microcuenca, ubicada en la jurisdicción de los distritos de Checca y Kunturkanki, en la provincia de Canas-
Cusco.
Este estudio caracteriza los impactos de la variabilidad y cambio climático en la producción rural y en las condi-
ciones de vida campesinas en la microcuenca Huacrahuacho, analiza la sensibilidad de los cultivos y crianzas, la 
vulnerabilidad de los sistemas productivos agrícolas y pecuarios, las estrategias de seguridad alimentaria campe-
sinas, e identifica los mecanismos de adaptación vigentes, entre ellos, la subsistencia del conocimiento tradicional 
para la predicción climática. La investigación  recupera los saberes tradicionales acerca de las manifestaciones y 
evidencias locales de la variabilidad y cambio climático, y la visión y reflexión de las comunidades locales acerca 
de esta problemática.
El Programa de Adaptación al Cambio Climático a través de esta publicación, pone a disposición de las autoridades, 
funcionarios y profesionales de las instituciones públicas y privadas, centros de investigación y universidades, los 
resultados de esta investigación, que pueden ser representativos respecto a la problemática de la vulnerabilidad de 
los sistemas productivos en relación al cambio climático, en las provincias altas de la región Cusco.
Esta publicación busca compartir el conocimiento desarrollado y coadyuvar a un proceso de adaptación basado en 
un entendimiento de esta realidad y de sus proyecciones.
Lenkiza Angulo Villarreal
Coordinadora Nacional
Programa de Adaptación al Cambio Climático - PACC Perú
7Introducción
En el país han coexistido desde hace muchos siglos, diversas culturas, las cuales han tenido que adaptarse a las 
variadas condiciones climáticas, geográficas, meteorológicas, etc., de hecho han podido sobrevivir ante eventos 
climáticos, algunos de extremada severidad y han aprendido por experiencias sucesivas, a armonizar con el medio 
natural, a proteger sus medios de vida (cultivos y ganadería), a tener estrategias para afrontar periodos largos de 
escasez de agua y de falta de producción, estrategias para recuperarse y cierta resiliencia.
No obstante, la variabilidad climática natural de los Andes se ha exacerbado, lo que posiblemente tenga relación 
con el fenómeno global del cambio climático. Se observan cambios en el nivel de severidad y en la época de ocu-
rrencia de eventos climáticos, así como cambios en los ámbitos geográficos donde se presentan, este es el caso 
de los veranillos, las olas de frío y nieve, las sequías, heladas, granizadas, etc. Esto trastoca el sistema de conoci-
miento del medio, en base al cual la población andina organiza y decide sus actividades.
La gran dependencia de las lluvias para sus cultivos, pastos y crianzas, se suma a la escasa disponibilidad de tie-
rras, a dificultades con el régimen de tenencia, escasa tecnología, una producción agropecuaria de pequeña escala 
casi mayormente para el autoconsumo, bajos ingresos monetarios, serias deficiencias nutricionales y problemas de 
salud, bajos niveles de educación y precariedad en la vivienda. Condiciones de vida que hacen vulnerables a estas 
poblaciones ante el cambio climático.
Sin embargo, también, la población rural, ha construido autónomamente, mecanismos, estrategias y medidas para 
protegerse y proteger sus medios de vida. En las últimas décadas también ha recibido influencia de instituciones 
públicas y no gubernamentales, con las cuales ha desarrollado experiencias para el mejor uso de los recursos natu-
rales: suelo, agua, foresta, para mejorar la producción y productividad, buscando además, recuperar conocimientos 
ancestrales y valores comunitarios.
Es importante por ello conocer la percepción del poblador andino sobre el clima y sus cambios, su vulnerabilidad 
frente a ellos, sus conocimientos e iniciativas adaptativas, para construir concertadamente estrategias que permi-
tan reducir estas vulnerabilidades.
Todos estos elementos para el caso de la microcuenca Huacrahuacho, son reconocidos y caracterizados a través 
del estudio, cuya versión resumida es presentada en esta publicación, y cuya versión completa puede consultarse 
en la dirección web: www.paccperu.org.pe
8Objetivos
General
Recuperar los saberes, percepciones y reflexiones campesinas sobre las manifesta-
ciones locales de la variabilidad y cambio climático, y los impactos que producen en 
sus medios y condiciones de vida, e identificar estrategias y prácticas de adaptación 
puestas en marcha; interpretarlos en el contexto de los sistemas productivos rurales y 
los sistemas culturales propios de estas poblaciones; como base para la construcción 
de políticas enfocadas en la recuperación y fortalecimiento del conocimiento tradicio-
nal y local para afrontar las condiciones de cambio climático, y para la superación de 
restricciones económicas, sociales y culturales que inhiben procesos de adaptación 
en una perspectiva de reducción de pobreza y desarrollo.
Específicos
Objetivo Específico 1:
Recuperar los saberes populares sobre las manifestaciones y evidencias locales de la 
variabilidad y cambio climático.
Objetivo Específico 2:
Caracterizar la vulnerabilidad de los sistemas productivos agrícolas y pecuarios, las 
estrategias de seguridad alimentaria campesinas y la sensibilidad de los cultivos y 
crianzas, ante la variabilidad climática y el cambio climático, así como los  impactos 
en la producción y en las condiciones de vida campesinas; desde la visión y reflexión 
de las  comunidades locales.
Objetivo Específico 3:
Identificar mecanismos vigentes de adaptación al cambio climático (pasivos, reactivos, 
anticipatorios, etc.), y de respuesta usados actualmente por las comunidades locales.
Objetivo Específico 4:
Evaluar la subsistencia de conocimiento tradicional para la predicción climática e iden-
tificar las necesidades de información climática de la población rural.
1. Objetivos del estudio
9Objetivo Específico 5:
Establecer la vulnerabilidad de la población rural y 
sus medios de vida a la variabilidad y cambio climáti-
co en las comunidades analizadas, identificando los 
factores que la definen, sus causas y las barreras 
que puedan estar limitando procesos de cambio y 
desarrollo.
Marco teórico
•	 Sistemas de producción 
El sistema de producción es “el conjunto estructura-
do de actividades agrícolas, pecuarias y no pecua-
rias, establecido por un productor y su familia para 
garantizar la producción de su explotación; resultado 
de la combinación de los medios de producción (tie-
rra y capital) y de la fuerza de trabajo disponible en 
un entorno socioeconómico y ecológico determina-
do“ (adaptado de Dufumier,M).
Esta definición considera lo siguiente:
a. El concepto de sistema de producción se define 
al nivel de la familia campesina.
b. Un sistema de producción se compone de dife-
rentes sub-sistemas: Subsistema de cultivo, sub-
sistema de crianza, subsistema de transforma-
ción de los productos y actividades económicas 
no agrícolas.
c. El sistema de producción está constituido por 
tres elementos principales: la tierra o el medio 
explotado, la mano de obra, o la fuerza de traba-
jo, el capital o los instrumentos de producción.
d. Es la combinación de estos elementos constitu-
tivos (tierra, mano de obra, capital), la que de-
termina las estrategias productivas de la familia 
campesina.
e. El entorno socioeconómico (políticas, mercados, 
etc.) y ecológico influencia el funcionamiento del 
sistema de producción.
f. Un sistema de producción no es estático, sino 
que evoluciona en el tiempo. La familia siempre 
busca la reproducción de los recursos, de los que 
dispone. (Apollin y Eberthart 1999).
•	 Seguridad alimentaria
Existe seguridad alimentaria cuando todas las per-
sonas tienen en todo momento acceso físico, social 
y económico a los alimentos suficientes, inocuos y 
nutritivos que satisfagan sus necesidades energé-
ticas diarias y preferencias alimentarias para llevar 
una vida sana y activa.1
•	 Microcuenca
Cuenca o microcuenca, es una unidad hidrológica y 
geofísica delimitada por la línea divisoria de aguas, 
son áreas naturales cuya topografía permite recolec-
tar, almacenar y drenar las aguas que corren por su 
superficie formando un solo sistema pluvial.
Si el suelo fuese totalmente impermeable, la cuenca 
estaría definida topográficamente por la línea diviso-
ria de aguas, sin embargo, en caso de suelos per-
meables, la cuenca real puede diferir de la cuenca 
topográfica, considerando la hidrología y el sentido 
de los acuíferos
1 FAO - Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996
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Como parte de la  metodología se recogió informa-
ción a través de los talleres y entrevistas focalizadas 
en la vivienda, y además se hicieron visitas a las 
parcelas, con los  entrevistados, lo que permitió un 
diálogo abierto.
El tiempo destinado al trabajo de campo fue relativa-





Información agrícola y pecuaria, 
sistema de producción, seguri-
dad alimentaria
Líderes: 
Principales cultivos, calendario 
agrícola, niveles de procucción 
destino y uso de la producción 
y otras
FASE DE RECOJO DE INFORMACION
COORDINACIONES PARA 
EL TRABAJO DE CAMPO
Clasificación de la condi-
ción socio económica local 
de las familias.
Identificación de familias 
que pueden ser entrevista-
das en cada grupo







SAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN
* Entrevista semi estructuradas
3 TALLERES  
COMUNALES
Taller en comunidades 
con disponibilidad de 
agua
Taller en comunidades 
con poca o ninguna 
disponibilidad de agua
Taller en comunidades 
de Checca
* Mapa parlante
* Lluvia de ideas
* Transecto de la comunidad
* Diálogo
* Matriz de análisis de efectos 































Un punto importante a señalar es que el levanta-
miento de la información se realizó en el momento 
de la siembra, lo que le da un sesgo a la información. 
Lo ideal en este tipo de investigaciones es levantar 
información de campo en diferentes momentos del 





3.1 Características sociales y culturales.
Población
La microcuenca está conformada por 17 comunidades, distribuidas en las tres zonas de la microcuenca como se 
observa en el siguiente cuadro:
3.  Caracterización  
 de la microcuenca
CUADRO N°. 01   









Sector que pertenece  
a la cuenca
Familias  











Tacomayo* 3875  71 231
Sausaya* 3894  80 247
Pumathalla 3896  170 250
Centro Poblado Urbano -  
El Descanso 3950  284 1136
Vilcamarca 3964  62 410











Alto Sausaya* 3971  70 247
Cebaduyo Ccollana 3972  87 220
Chihuinayra 3997  50 252
Chuquira 3998  73 320
Thusa 4025 Chambilla 22 22 100






Kcasillo Phatanga 4260  47 150
Khana Hanansaya 4065  144 580
Huarcachapi 4125  115 570
Hanansaya Ccollana 4135  234 464
Microcuenca Huacrahuacho  68 1729 6098




Las comunidades por lo general organizan sus terri-
torios bajo normas y criterios locales, destacando la 
complementación de la ganadería y agricultura de 
manera apropiada. 
Inicialmente estaban dedicadas a la crianza de lla-
mas y alpacas, seguidamente apostaron por la crian-
za de ovinos, para posteriormente priorizar la crianza 
de vacunos, el cual fue paulatinamente ordenando el 
territorio hasta la forma actual que tiene, fracciona-
da e individualizada, además de estar provocando la 
disminución de especies originarias (ej. camélidos, 
especies silvestres de papa). Los  terrenos comuna-
les fueron parcelados por decisión comunal en forma 
equitativa y actualmente se encuentran distribuidos 
en parcelas individuales, que pueden tener poca di-
ferencia altitudinal, pero que son  reconocidos como 
“zona alta” y “zona baja”, según los pobladores, en 
función de la altitud, pendiente y disponibilidad de 
agua.
El manejo colectivo de terrenos comunales colapsó 
por el debilitamiento de la organización, por propó-
sitos de crianzas y probablemente por exigencias 
del mercado externo, fragmentando los principios de 
acceso y uso colectivo de recursos y el afán de cons-
tituirse en propietarios individuales e independientes 
a pesar de tener acuerdos comunales de integración 
y gestión conjunta, a ello contribuyó el crecimiento 
demográfico que está haciendo prevalecer la ten-
dencia a la microparcelación. La organización a nivel 
territorial es como sigue:
• La parcela: núcleo productivo básico, ocupado 
por cada familia, está compuesta de:
•	 Áreas de pastoreo (áreas con pastos nativos 
y cultivados).
•	 Áreas de cultivos (con rotación sectorial has-
ta por tres campañas y en periodos cortos 
de descanso de 6 a 8 años).
•	 Áreas para vivienda. 
•	 Áreas para infraestructura o corral pecuario.
• Sector: espacio territorial relativamente amplio 
formado por varias parcelas. Varía entre comu-
nidades: Hanansaya Ccollana tiene 8 sectores 
y Cebaduyo 3 sectores, el resto está en este 
rango.
• Anexo: es la concentración de varios sectores y 
con organización representativa.
• Comunidades.
• Centro poblado menor: agrupación de comunida-
des representado por una autoridad política.
• Municipalidad distrital.
Figura Nº 1: Se aprecia el manejo individualizado de par-
celas, con áreas distribuidas en pastizales, cultivos, vivi-
enda y otros. Kcasillo Phatanga - Kunturkanki.- Set-2009.
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Rol de la comunidad  
en el proceso productivo
Antiguamente (hace 30 años) las comunidades de 
tradición eran sobre todo  ayllus, encabezados por 
autoridades tradicionales comunales, autoridades 
especializadas, en que destacaban el Qollana, se-
cundado por el Qawaya y Chanaku. El Qollana te-
nía la función de organizar y conducir las labores 
agrícolas comunales y familiares (barbecho, siem-
bra, aporques, cosecha, y otros), el Qawaya desig-
nado por el Qollana, secundaba, apoyaba y coordi-
naba para el mejor desempeño y cumplimiento de 
las labores, y el Chanaku tenía el rol de verificar y 
monitorear la labor realizada. Se tenía también a 
los “Carguyoq” quienes estaban a cargo de honrar 
las fiestas comunales (“banderakuy”, carnavales y 
otros). Estas actividades mítico-culturales estaban 
dirigidas para el mejor funcionamiento del sistema 
productivo, así también para regular el ciclo del 
agua, la producción recogida de la pachamama, 
atenuar impactos de fenómenos climáticos adver-
sos. (Versión de pobladores de Huarcachapi, Kcana 
Hanansaya sector Chihuinayra, Quillihuara; en los 
talleres comunales). 
Actualmente las comunidades de reciente forma-
ción, cuentan con una junta directiva, comités es-
pecializados y otras plataformas de base, que están 
reconocidas y autorizadas por sus comunidades 
para encabezar las gestiones comunales y gru-
pales, previa aprobación de la asamblea general 
(conformada por comuneros los cuales son reem-
padronados cada dos años). Existen empresas de 
producción comunal, Comités de riego, Asociación 
de pequeños productores, Asociación de pescado-
res, Clubes de madres, entre otros, los cuales gene-
ralmente se originaron promovidos por instituciones 
que intervinieron en cada ámbito (Kausay, Gobierno 
Regional, Municipalidad y otros). Cada organización 
productiva, está representada por una comisión la 
que se encarga de dirigir, en muchos casos, sin el 
apoyo de la comunidad, salvo las empresas comu-
nales. Las organizaciones funcionan mediante un 
instrumento de gestión (Estatutos comunales, Re-
glamentos de uso, etc.), con participación parcial de 
sus miembros en los sistemas productivos colecti-
vos, por lo que tienen escasa interrelación.





La tierra ha sido ocupada de formas diferentes: por 
comunidades tradicionales  (ej. Huarcachapi, Quilli-
huara, Sausaya), por la aplicación de la ley de  re-
forma agraria (ej. Hanansaya Ccollana, Pukakancha), 
y por comunidades desmembradas de sus comuni-
dades madre (ej. Kcasillo Phatanga, Alto Sausaya, 
Cebaduyo, Chihuinayra). Dentro de cada comunidad, 
las familias ocupan por lo general una parcela,  que 
puede haber sido  otorgada por la comunidad, por 
herencia de sus padres o abuelos, por adjudicación 
del hacendado a algunas familias,  etc., habiendo 
casos de compra de tierras a familias que migraron. 
Los pobladores se reconocen como propietarios in-
dividuales, aunque no está legalizada la propiedad, 
la parcelación es resultado de la aplicación de acuer-
dos comunales, manteniendo responsabilidades co-
lectivas como la participación obligada por el uso y 
acceso colectivos a recursos como agua (ej. faenas, 
asambleas). 
El área ocupada por las familias es altamente dife-
renciada y se refleja en la condición socioeconómica 
local (tenencia de bienes, acceso a recursos, otras 
características de cada comunidad). Por ejemplo:
•  Las familias de condición socioeconómica alta de 
la comunidad de Kcana Hanansaya ubicada en 
la zona alta (con mayor disponibilidad de agua), 
que son aproximadamente >10% y <15% del 
total de la población de la comunidad,  poseen 
desde 20.00 hasta 36.00  Has. 
•  Las familias de condición socioeconómica me-
dia de la comunidad de Kcana Hanansaya ubi-
cada en la zona alta (con mayor disponibilidad 
de agua), que son aproximadamente >50% y 
<60% del total de la población de la comunidad, 
poseen desde 6.00 hasta 17.00 Has. Adicional-
mente poseen alrededor de 0.32 Has, las que se 
encuentran fuera de la microcuenca (ubicadas 
en sectores de Lawalawa y Chahuara que son 
parte del territorio comunal). 
•  Las familias de condición socioeconómica baja 
de la comunidad de Kcana Hanansaya ubica-
da en la zona alta (con mayor disponibilidad de 
agua), que son aproximadamente >40% y <25% 
del total de la población de la comunidad,  po-
seen desde 3.00 hasta 8.00 Has. Adicionalmente 
poseen alrededor de 0.85 Has, las que se en-
cuentran fuera de la microcuenca (ubicadas en 
sectores de Lawalawa y Chahuara que son parte 
del territorio comunal), ver cuadro N° 03.
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CUADRO N° 02  
ORGANIZACIONES LOCALES DE IMPORTANCIA EN ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, PECUARIAS Y DE PESCA.
Comunidades Empresas de  Producción Comunal
Comités de 
riego




Hanansaya Qollana 1 1 1 -
Pumathalla 1 1 - -
Kcana Hanansaya - 1 - 1
Cebaduyo Qollana - 1 - -
Tjusa 1 1 - -
Vilcamarca - 1 - -
Chuquira - 1 1 -
Huarcachapi 1 1 - 1
Pucacancha 1 1 1 -
KcasilloPhatanga - 1 - -
Chihuinayra - 1 - -
TOTAL 5 11 03 02
Fuente: Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito dd- 2008.
CUADRO N° 03  
TENENCIA DE TIERRAS/PARCELAS FAMILIAS POR CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA LOCAL  
(PARA CADA COMUNIDAD) EN HECTÁREAS 




Condición  SE. 
Local. Medio





N° Total  
Familias 
Cuenca






>40 – 25< 
% 100 %
Kcana Hanansaya* 36 - 20 17 - 6 - 0.32** 8 - 3 - 0.85** 3667.2 144
KcasilloPhatanga* 11 - NP 11 – NP 11 - NP 3584.09 47
Chihuinayra 1562.69 50
Pucacancha 1667.09 109
Huarcachapi* NP - 11 - 1.6** 16 -13 - 0.68** NP -  1 - 0.25** 1087.14 115







Alto Sausaya 1298.4 70
Tacomayo 487.42 71
Sausaya* 37.5 - 18 29 - 25.5 3 - 2 1040.49 80
Quillihuara* 40 - 10 5 - 3. 5 10 - 1 1491.69 36
*  Comunidades priorizadas con rangos 
de áreas de terreno por Ha.
**  Áreas en la zona baja de Huarcacha-
pi, Kcana Hanansaya
Huarcachapi: NP - 11 - 1.6
NP: No presenta datos
     11 : rango menor
     1.6: áreas productivas ubicadas fuera de la microcuenca
Fuente: Fichas de entrevista: Diálogo con pobladores de comunidades priorizadas. - Nov-2009.Elaboración 
propia.
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Uso de la tierra
La tierra se usa principalmente para la ganadería y 
agricultura en sus diversas formas (cultivo de tubér-
culos, cereales, forrajes entre otros), además para 
el asentamiento de viviendas, sistemas de estanque 
y conducción de agua (canales de irrigación; áreas 
consideradas como zonas de uso comunitario). 
También se usa para la instalación y construcción 
de servicios básicos como el de agua entubada para 
consumo humano, red de energía eléctrica, carrete-
ras  entre otros. 
La microcuenca posee pocas tierras cultivables, 
donde la capa arable es superficial, cuya estructura 
contiene tierra agrícola, arena o cascajo y en algu-
nos casos arcilla. La coloración va desde negro a 
negruzco, como también hay tierras de color plomi-
zo hasta rojizo,  pero predomina la primera carac-
terística y está en uso actual. Los suelos de estas 
comunidades según los pobladores se encuentran 
con fertilidad media, sin embargo, también existen 
tierras con buena fertilidad (color negro) como las de 
Chihuinayra y tierras con fertilidad baja (color rojizo) 
como las de Cebaduyo. 
Las tierras de pastoreo  ocupan la mayor área. Cada 
parcela tiene áreas de pastos nativos (poáceas, ci-
peráceas y rosáceas),  áreas con pastos forrajeros 
(cultivados principalmente hacia la cabecera de la 
microcuenca), que proporcionan el alimento a sus 
crianzas priorizadas como el vacuno, ovino y en míni-
ma proporción para camélidos. Estas áreas también 
son utilizadas en forma de laymes  pequeños para el 
cultivo de tubérculos andinos y también para forrajes 
como la avena, cebada, etc., que es administrado en 
función al tamaño de parcela que poseen.
Las tierras de pastos son manejadas con mayor de-
dicación y se complementan con  cultivos, mante-
niendo la capacidad de regeneración de los pastos. 
Las tierras de pastos cuentan con alguna fuente de 
agua (manantes, riachuelo, otros) que es utilizada 
durante todo el año para los animales y para regar 
pastos cultivados.  
Rotación de cultivos
En la microcuenca ya no existen los terrenos comu-
nales de rotación sectorial (laymes), debido a la par-
celación de tierras establecida por los pobladores de 
cada comunidad y las tendencias del manejo familiar 
o individualizado de los recursos existentes en sus 
parcelas. Existen laymes comunales fuera del ámbito 
de la microcuenca (Huarcachapi, Kcana Anansaya, 
Quillihuara) dispuestos aun tradicionalmente y utiliza-
dos para la agricultura, pero también con tendencias 
a la micro parcelación, que pueden medir aproxima-
damente de 0.5  a 1 masa (de 0,04 a 0,08 Has). 2 Dentro de su parcela la familia hacer rotar pequeñas 
áreas de su terreno a manera de layme.
Figura Nº 2: Ampliación   de   siembras   con pastos fo-
rrajeros en la microcuenca alta. KcasilloPhatanga - Kun-
turkanki. Set-2009.
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Dentro de la microcuenca las parcelas de los pro-
ductores fluctúan aproximadamente entre 3 a 36 o 
más hectáreas, donde cada campesino practica una 
rotación sectorial limitada a manera de Layme fami-
liar, donde organiza adecuadamente sus actividades 
productivas, de tal manera que disponen de un área 
en secano (sin riego) de un tamaño promedio  de 0,1 
Has, que facilita la instalación de cultivos de pan lle-
var. Esta área es utilizada durante tres años suce-
sivos, produciendo en el año 1 papas nativas; en el 
año 2 qañiwa, olluco u otros tubérculos; y en el año 3 
pastos forrajeros exóticos, luego al cuarto año entra 
en descanso hasta recuperar su fertilidad durante 3 
a 8 años (dependiendo del área), mientras que para 
el año 2 van preparando otra área para continuar la 
dinámica de la rotación sectorial.
Los cultivos bajo riego están dedicados únicamente 
pastos forrajeros exóticos (Ryegrass, dactylis y otros) 
pueden permanecer durante unos diez años o has-
ta que se agote el pasto; antes de abandonar esta 
zona, se cuenta ya con otra área sembrada, con un 
año de anticipación mínimamente, que generalmente 
se halla dentro de su parcela y  así se continúa  la 
rotación.
Por otro lado, las áreas con pastos nativos sirven 
para complementar la alimentación del ganado bajo 
la rotación tradicional del pastoreo, por lo general no 
tienen límites físicos, en muy pocos casos usan cer-
cos o mallas ganaderas. El pasto se consume  en 
periodos cada vez menores de 10 ó 15 días. 
•	 Agua
El agua, sus fuentes y usos, son temas vistos con 
mucha importancia por los pobladores de la micro-
cuenca. Las fuentes básicas son los ojos de agua 
o manantes, luego los riachuelos que se encauzan 
hacia el rio principal Huacrahuacho, el cual recorre la 
microcuenca hasta desembocar al gran colector que 
es el río Apurímac (que recorre en dirección NE por 
el distrito de Checca). 
Hacia la cabecera de la microcuenca en el Nor-este 
(KcasilloPhatanga, Huarcachapi, KjanaHanasaya y 
HanasayaQollana) hay manantes, lagunillas y ria-
chuelos que proveen aguas de buena calidad, princi-
palmente para el uso ganadero doméstico, así como 
para el riego de pastos cultivados y alguna áreas de 
pastos nativos. Estas aguas son conducidas a través 
de canales de riego de concreto y canales rústicos. 
En la zona media de la microcuenca hay manantes 
y riachuelos con pocos volúmenes de agua, la cual 
se conduce mediante canales de riego de concreto, 
o entubada, para ser usado en el riego por asper-
sión (HanansayaQollana, Pumathalla, hasta Sau-
saya Central) o por canales rústicos. En esta parte 
media se puede percibir los conflictos por el acceso 
al agua y por su uso, entre las comunidades, como 
también entre familias, pues su escasez restringe el 
desarrollo de actividades productivas (por ejemplo, 
la elaboración de moraya, ampliación de área con 
pasto cultivado, etc.). 
En la zona baja de la microcuenca,  los conflictos por 
el uso y el acceso al agua se tornan muy críticos en 
los meses secos (entre junio y octubre) porque hay 
muy pocas fuentes de agua; los manantes producen 
volúmenes bajísimos, las pocas lagunillas están casi 
secas y los riachuelos generalmente están sin agua, 
a tal punto que la mayoría de la población del sector 
Huacrahuacho de la comunidad de Quillihuara no 
tiene agua ni para consumo humano y tampoco para 
el centro educativo inicial,  a pesar de que cuenta 
con un sistema entubado. 
En la mayor parte de comunidades hay familias que 
cuentan con pequeños reservorios familiares (reser-
vorios de pared de concreto, geomembrana, com-
pactada con arcilla y otros materiales rústicos) que 
están dispersos en la cabecera. En las zonas media 
y  baja  de la microcuenca, fueron construidos con 
el apoyo de instituciones de cooperación para el de-
sarrollo, los cuales  están en uso común sin mante-
nimiento y con el riesgo de generar enfermedades 
parasitarias porque todos los animales beben de 
estas aguas. En la zona baja,  en el colector común 
que es el rio Huacrahuacho, discurre con muy poco 
volumen de agua en los meses secos, además no es 
utilizable porque el agua está contaminada por des-
agües y desechos vertidos en mayor medida desde 
el pueblo El Descanso y las comunidades aledañas 
al río (comunidades río abajo).
En consecuencia, el agua resulta escasa en época 
de estiaje y esa escasez afecta el cultivo de pas-
tos con que se alimenta  a la ganadería de vacunos, 
ovinos, camélidos y otros animales existentes en la 
zona, supliéndose el déficit  con la ingesta de los 
pastos naturales, que se hallan al  borde de las po-
cas lagunillas, riachuelos, manantes y acequias que 
existen.
La percepción familiar y colectiva sobre el agua y 
su sistema productivo agropecuario es de preocupa-
ción general, tanto por los que poseen más fuentes 
de agua como por los que tienen menor cantidad. La 
población propone cosechar el agua mediante va-
sos colectores en época de lluvia y en lugares donde 
cuentan con agua en demasía no dejarla discurrir, 
sino almacenarla para ser utilizada en épocas de 
escasez .
En las comunidades de KcasilloPhatanga, Huarca-
chapi, KcanaHanansaya, Chihuinayra, Hanansa-
yaCcollana y Sausaya Central  entre otras, algunas 
3 Clasificación técnica de  la microcuenca: Cuenca Alta, 
Cuenca media y Cuenca baja ver cuadro 5.1
4 Caso: Kcana Hanansaya, sector Chihuinayra
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familias cuentan con manantes pequeños dentro de 
sus parcelas, de donde captan el agua y la alma-
cenan en reservorios rústicos de tierra (aproximada-
mente de 2m x 2m x 2m = 8m3 de volumen), algunos 
están revestidos con una delgada capa de cemento 
y otros con geomembrana. El agua de estos reser-
vorios es usada en el riego por aspersión aprove-
chando la pendiente de sus terrenos. Esta actividad 
es apreciada por pobladores que no tienen suficiente 
suministro de agua.
•	 Suelo
El suelo es considerado como un elemento vivo y 
fuente de vida (por la población que conservan el 
conocimiento y la cultura tradicional) y sobre el cual 
se desarrolla una dinámica natural y cultural (Pacha-
mama), en el que el hombre es parte del ecosistema 
local, quien realiza y desarrolla una serie de activida-
des  en interrelación mutua, buscando el aprovecha-
miento y el equilibrio entre sus componentes. Esto 
último no se logra, por la misma presión interna (indi-
vidualización) y presión externa (el mercado), ambos 
factores inciden en el estado de los suelos. 
El suelo en su estructura contiene: suelos rocosos, 
pedregosos, cascajosos, arenosos y  tierra agrícola 
que por lo general es identificada por sus elementos 
bióticos y abióticos que son importantes para esta-
blecer el tipo de actividad que se puede instalar y el 
manejo de suelos. 
Hay suelos llanos (“pampa”) y suelos empinados 
(“qhata”). El relieve es importante para las activida-
des productivas, por que incide en la afectación de 
eventos climáticos adversos (heladas, lluvias, vien-
tos, etc.) y determina el tipo de arreglos a realizar 
para atenuar sus efectos.
La microcuenca posee pocas tierras cultivables, la 
capa arable es superficial, la estructura del suelo 
está compuesta por  tierra agrícola, arena o cascajo 
y en algunos casos  arcilla, la coloración va desde 
negro a negruzco, como también hay tierras de color 
plomizo hasta rojizo, predomina la primera caracte-
rística. Los suelos de estas comunidades según la 
población local tienen  fertilidad media, sin embargo 
también existen tierras con buena fertilidad (color 
negro) como los de Chihuinayra y tierras con fertili-
dad baja (color rojizo) como los de Cebaduyo.
•	 Fuerza de trabajo
La actividad económica ganadera y agrícola es con-
ducida por cada familia, la cual no solamente decide 
qué producir, cuándo y cómo, sino también realiza la 
actividad en base al trabajo de los miembros de la fa-
milia, los cuales tienen roles y tareas diferenciados.
La actividad económica es liderada por el padre de 
familia. Los varones toman decisiones sobre algunos 
aspectos principales y se encargan de realizar los 
trabajos que requieren mayor esfuerzo físico como 
Figura N° 3: Pozos de captación con insuficiente sumi-
nistro de agua en la microcuenca alta. KcasilloPhatanga 
sector Chihuinayra - Kunturkanki. Set-2009.
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la construcción de corrales, cercos, viviendas, labo-
res agrícolas básicas, etc., las mujeres participan de 
las decisiones importantes de la familia y apoyan en 
las labores que realizan los varones y además se 
dedican a la cocina, tejidos, pastoreo, aseo de  la 
familia, limpieza de la casa y con mayor dedicación 
e importancia a generar utilidades y beneficios de los 
productos obtenidos a través de los sistemas pro-
ductivos (comercialización), además apoyan en las 
labores agrícolas como la siembra, cosecha; clasifi-
cación y selección de semillas, entre otros. Antigua-
mente los varones tenían ciertos privilegios como el 
de recibir más beneficios por herencia y la represen-
tatividad ante la colectividad. Actualmente las comu-
nidades consideran la representatividad del varón 
como jefe de familia, sólo en algunas ocasiones la 
mujer pueden suplir al esposo. Las viudas y solteras 
son consideradas como jefes de familia.
Generalmente los jóvenes varones, y las mujeres en 
menor proporción, que requieren incrementar sus 
recursos económicos, realizan labores eventuales 
o temporales. Estas actividades son realizadas por 
temporada alta de labores agrícolas y pecuarias 
(siembras de tubérculos, pasto cultivado) principal-
mente en las parcelas de familias de condición so-
cioeconómica local alta. Un jornal diario (7 a 8 horas 
de trabajo)  es retribuido con 10 hasta 15 nuevos 
soles , (en muy pocos casos se retribuyen con pro-
ductos, como papa, moraya, chuño, avena, cebada, 
etc.). 
Ayni.- Este principio andino de reciprocidad de rela-
ción simétrica entre las familias continúa pero está 
decayendo. La parcelación y el manejo fragmentario 
e individualizado de tierras es uno de los factores 
que impide su continuidad en el proceso de las ac-
tividades habituales de las familias. Esta forma de 
trabajo sólo se realiza en algunas labores como la 
siembra de papa, esquila de animales y construcción 
de viviendas, y es realizado entre las familias rela-
cionadas por lazos familiares, que viven de manera 
permanente en sus parcelas y comunidades. 
Mink’a.- Esta forma de relación asimétrica se realiza 
de manera discontinua y está en descenso, puesto 
que el manejo individualizado y la visión de mercado 
de las actividades principalmente la ganadera. Esta 
forma de trabajo es realizada generalmente en las 
parcelas de familias que poseen mayores recursos 
ganaderos y agrícolas quienes con el interés de 
incrementar sus recursos o su situación socioeco-
nómica, ofrecen empleos temporales, a las perso-
nas jóvenes y adultas, aplicando los principios de la 
mink’a. 
Figura N° 4: Desecamiento del suelo y pasturas por la 
ausencia de precipitaciones en la microcuenca baja. 
Quillihuara - Checca. Set-2009.
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•	 Conocimientos
Los conocimientos locales sobre el manejo tradi-
cional de suelos, sistema de rotación de terrenos, 
manejo de semillas, interpretación y seguimiento de 
indicadores de la producción, así como la transforma-
ción de productos en alimentos, entre otros, vienen 
decayendo y van en retroceso por la introducción 
de diferentes interpretaciones del funcionamiento de 
los sistemas productivos y los medios de vida, por la 
inclusión de tecnologías exógenas (productos vete-
rinarios en la crianza de camélidos) y los discursos 
religiosos que dan respuestas a las preocupaciones 
de la población local sobre la producción agrícola y 
pecuaria. A esto se suman los efectos e impactos de 
las variaciones climáticas extremas.
Sistemas de producción agropecuaria
•	 Subsistema	pecuario
En la Microcuenca Huacrahuacho es predominante 
la ganadería de vacunos criollos y mejorados orien-
tada a la producción de leche y carne, y está en au-
mento.
•	 	Diversidad	genética
La implementación de ganadería de vacunos, ovi-
nos, y otras, viene cambiando el modo de vida de 
la población de la microcuenca, ya que estas espe-
cies requieren de mayor atención para su crecimien-
to y desarrollo. Por otro lado, las especies oriundas 
como llamas, alpacas, vienen siendo desplazadas, 
habiéndose reducido drásticamente su  población.
•	 Crianzas	de	importancia	local
La ganadería es la principal actividad económica de 
la microcuenca. La mayor utilidad se obtiene a través 
de ésta, la mayor inversión de mano de obra está 
dedicada a ella. Las especies de mayor importancia 
son los vacunos (criollos y mejorados por cruce) para 
la producción de carne y leche, seguido de ovinos 
(mejorados por cruce y criollos) para lana y carne 
y en menor proporción camélidos sudamericanos, 
equinos y animales menores (aves y cuyes). 
El vacuno criollo es la especie más generalizada en 
la microcuenca, pero el capital pecuario de mayor im-
portancia lo constituye  los vacunos y ovinos mejora-
dos (Brown Swiss por cruce y Corriedale). 
Esta forma de crianza diversificada viene siendo el 
soporte socioeconómico de las familias, las que a la 
vez, son complementadas con la actividad agrícola, 
que en parte es subsidiada por la ganadera.
Las familias se iniciaron con la crianza de camélidos, 
luego priorizaron la crianza de ovinos, y actualmente 
prima la crianza de vacunos (ver cuadro N° 4).
Figura No. 5: Labor de la mujer en el pastoreo con apo-
yo del padre e hijos, en microcuenca alta. Huarcachapi 
- Kunturkanki. Set-2009.
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CUADRO N° 4  
CRIANZAS DE IMPORTANCIA LOCAL Y SU TENDENCIA: VACUNOS, OVINOS Y CAMÉLIDOS,  




Raza/ especie Antes (1980) Familias que poseían (por rangos)




Brown swiss (por 
cruce)
Desde 0 hasta 15 Se criaba 
muy poca y por pocas familias
Desde 5 hasta 20 Se cría bastante y 
casi por todas las familias
Criollos Cruzados Desde 5 hasta 15 Se criaba bastante y por muchas familias
Desde 5 hasta 25 Se cría muy poco 
y casi por pocas familias
Ovinos:  
  Mejorado Corriedale
Desde 10 hasta 80 Se criaba 
bastante y por muchas familias
Desde 10 hasta 75 Se cría regular y 
casi por todas las familias
Criollo Cruzados Desde 20 hasta 300 Se criaba bastante y por muchas familias
Desde 5 hasta 70 Se cría muy poco 
y por pocas familias
Alpacas
  Huacaya
  Suri 
Vicugna paqus Desde 2 hasta 20 Se criaba poco y por pocas familias
Desde 2 hasta 20  
Se cría muy poco y por muy pocas 
familias
Llamas
  Suri 
  Huacaya
Lama glama
Desde 15 hasta 45 Se criaba 
una regular cantidad y por 
pocas familias
Desde 1 hasta 4 Se cría muy poquí-
simo y por muy pocas familias
Otras especies
Cuyes Cavia sp. No se criaba
Se cría muy poquísimo y por muy 
pocas familias
Vicuña Vicugna vicugna (Había aún) No se reporta
Fuente: Fichas de entrevistas: Diálogo con pobladores de las comunidades. - Nov-2009.Elaboración propia.
Es importante resaltar, que la crianza de ganado mejo-
rado, demanda mayor trabajo y cuidado, además, los 
insumos que se requieren generan mayores gastos.
Hay un cambio paulatino del propósito de crianza que 
se inicia hacia el año 1983 con el objetivo de crianza 
de vacunos para la producción de carne y en menor 
proporción la leche; sin embargo, este objetivo de 
crianza está sufriendo un cambio ya que en la actua-
lidad con la incorporación de las razas mejoradas el 
objetivo de crianza es la producción de leche y carne, 
con lo cual se está incrementando la demanda de fo-
rraje verde y de agua.
•	 Calendario	pecuario
Se hace el pastoreo en forrajes exóticos instalados 
bajo riego principalmente durante los meses de oc-
tubre a abril. También pastorean en forrajes nativos 
cuando el pastizal sembrado se está recuperando, 
algunas veces complementan con forraje seco (ej. 
avena). En consecuencia su sistema de alimenta-
ción es mixto. Lo mismo ocurre con el ovino y en el 
mismo espacio. El empadre, la parición en vacunos 
se da en cualquier época del año, a diferencia del 
ovino y camélidos que son similares,  diferenciándo-
se  sólo en la época de esquila.
Adicionalmente, la cosecha y procesamiento de fo-
rrajes es una de las tareas de mayor importancia 
dentro del calendario agropecuario, y está directa-
mente relacionada a la crianza pecuaria, del cual 
dependerá el suministro de alimentos durante la 
escasez en época crítica de secano (Agosto a No-
viembre).
La avena es el forraje de mayor interés, se corta du-
rante la madurez entre el mes de mayo a junio para 
proceder al secado a la intemperie en el mismo cam-
po; puede durar hasta el mes de julio aproximada-
mente, luego se trasladará al lugar de hacinamiento 
(junto a los corrales) para proveer como alimento 
durante los meses de agosto a noviembre. 
Otra forma de procesamiento es el ensilado de ave-
na de manera artesanal, práctica realizada en la ma-
yoría de comunidades de la microcuenca principal-
mente por aquellas familias con un hato ganadero 
considerable (40 cabezas entre ovinos y vacunos 
mejorados).Sirve como complemento en la alimenta-
ción del ganado vacuno principalmente, seguido del 
ovino, así mismo, para camélidos. Para esta labor 
cuentan con pozos (8 a 10 m3, aproximadamente), 
subterráneos cubiertos de plástico o mantas de po-
lietileno. Esta labor se inicia con el corte del pasto, 
se troza manualmente o con la ayuda de maquina 
picadora (Kausay 2008) y seguidamente se entierra 
añadiendo insumos que ayudan a la fermentación. 
Se obtienen hasta en tres periodos que equivalen a 
tres pozas y es consumido racionadamente por los 
ganados desde agosto a diciembre.
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Durante los meses de junio y julio también se apro-
vecha la paja de cebada y de trigo en la alimentación 
de los vacunos.
•	 Manejo	de	pastizales
La presencia de praderas con pastos nativos como 
soporte de la alimentación ganadera, constituye la 
base para el desarrollo de la ganadería. Se estima 
que más del 70% de la actividad ganadera se sus-
tenta en los pastizales nativos y casi el 80% de la 
parcela familiar está constituida por pasto natural, a 
su vez los pastos nativos se complementan con fo-
rraje cultivado (en verde) durante la época de lluvias 
y con avena seca (heno) o ensilado durante la época 
de secano. La introducción de pastos cultivados se 
dio en 1982  a nivel de empresas comunales y con 
un número muy reducido de familias; práctica que se 
continúo intensificando e implementando con peque-
ños sistemas de riego por aspersión, que  continúan 
algunas familias. 
Así mismo, la introducción de avena forrajera se in-
tensificó entre los años  1990 al 1992 en respuesta 
a la sequía, por parte  de la Coordinadora de Orga-
nizaciones No gubernamentales para una Alternati-
va Andina (COPAA). En el periodo 2005 - 2006 se 
sumó a esta iniciativa la Asociación de Municipali-
dades Altiva Canas y el Gobierno Regional Cusco, 
para implementar el proyecto Cuenca Lechera, la 
que actualmente viene otorgando semillas al crédito 
y el alquiler de un tractor agrícola para la prepara-
ción del terreno. En la actualidad tanto los pastos na-
tivos y cultivados son importantes para la ganadería 
de las familias de toda condición socioeconómica: 
alta, media y baja, además gradualmente se viene 
introduciendo asociaciones de especies forrajeras 
exóticas, las cuales son reservadas para los vacu-
nos mejorados y en ocasiones para el vacuno crio-
llo u ovino mejorado. El cultivo de pastos forrajeros 
exóticos bajo riego está en aumento porque se esta 
incrementando  la población de ganado mejorado.
•	 Rendimientos
La producción ganadera en el actual contexto de 
cambio climático acentúa las diferencias entre las 
familias por su condición socioeconómica local, en 
función de  la cantidad de ganado vacuno y ovino 
que poseen, siendo estas crianzas las generadoras 
de la dinámica local, pues la población mayoritaria 
ve en el ganado  su capital invertido  y muchas de 
sus actividades se desarrollan en torno a su crianza. 
Los resultados del diálogo con  la población local  y 
la verificación en campo, muestran las siguientes 
tendencias: En el caso de  vacunos criollos, para la 
condición socioeconómica local alta, media y baja se 
estima que tienen entre 20 a 25, 5 a 20 y de 5 a 15 
cabezas, respectivamente. En tanto que para vacu-
nos mejorados de acuerdo a la condición socioeco-
nómica alta, media y baja se cuenta con 5 a 20, 4 a 
16 y de 2 a 8 unidades respectivamente (entre crías, 
terneros y adultos).  
Para el caso de ovinos criollos se tiene un aproxima-
do de 15 a 70, 12 a 70 y de 5 a 40 unidades, y para 
ovinos mejorados se tiene entre 35 a 75, 20 a 50 y 
de 7 a 30 unidades, respectivamente. 
Para la crianza de llamas, comparando la población 
de hace 30 años, donde las familias de condición so-
cioeconómica local alta, media y baja, tenía entre 45, 
15 y 30, unidades respectivamente. En cambio en la 
actualidad su población ha disminuido enormemente 
estimándose  que las mismas familias tienen entre 4, 
1 y 2 llamas respectivamente. 
•	 Sub	sistema	agrícola
El sub sistema agrícola basado en cultivos andinos 
para autoconsumo es complementario al sub siste-
ma pecuario y está en disminución. La alimentación 
de la población  está basada en una combinación 
de productos andinos y productos de afuera, con la 
tendencia a depender de estos últimos (fideos, arroz 
y otros), la disponibilidad de productos locales se 
está reduciendo, el acceso a productos de afuera 
depende de los ingresos que obtengan las familias 
por venta de los productos pecuarios, la  estabilidad 
está en riesgo por la variación climática.
•	 Cultivos	y	cultivares
La caracterización del sistema productivo en la mi-
crocuenca se realizó en base a la clasificación que 
hizo la población local de su territorio, en parte alta y 
parte baja; considerando el manejo de pisos altitudi-
nales que realizan las comunidades de Huarcachapi, 
Hanansaya Ccollana y Quillihura, y en base a la clasi-
ficación de las comunidades Kcasillo Phatanga, Kca-
na Hanansaya Sausaya Central que sólo consideran 
tener zona alta.
Tomando esta clasificación, se combina el manejo de 
pisos ecológicos con la variabilidad de cultivos y se 
observó que éstos están organizados y distribuidos 
por zonas,  además, se aprecia la diferenciación del 
calendario agrícola en base a la agricultura bajo riego 
y secano, y se constata que el subsistema agrícola se 
complementa con el subsistema pecuario.
Los cultivos que por su valor nutricional e importancia 
económica y sociocultural para las familias de la mi-
crocuenca son básicamente los tubérculos y cereales 
andinos, que son base de su alimentación diaria, pero 
también se cultivan pastos forrajeros para  la ganade-
ría, los cuales últimamente han venido sustituyendo 
el cultivo de productos de consumo humano. Hasta 
hace más de una década aproximadamente produ-
cían papa nativa con más de una decena de cultiva-
res amargos (Sol. Juzepczukii y Curtilobum), seguido 
de la q’añiwa (Chenopodiumpallidicaule) con más de 
4 variedades (mallku qañiwa, yuraq qañiwa, q’ello 
qañiwa, rosado qañiwa y probablemente otros), así 
como olluco, oca y mashua. 
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La papa se siembra cada año en áreas relativamente 
medianas (0.85 Has = 10 masas), y la producción era 
básicamente para la obtención de chuño y moraya. 
Así mismo, la qañiwa servía de harina para muchos 
usos y se podía almacenar durante varios años.
En la actualidad están disminuyendo las áreas sem-
bradas (entre 0.08 a 0.25 Has, aproximadamente), 
debido al deficiente estado sanitario (pérdida de prác-
ticas de limpieza y vigorización de semillas), la agu-
dización de variaciones climáticas extremas (sequías 
prolongadas y heladas), la priorización de la crianza 
de vacunos y ovinos, la incidencia de plagas como 
gorgojo de los andes (Premnoptrype ssp.) en papa y 
“wiqwi” o “cconaccona” (sp de lepidóptero no identifi-
cado) en la qañiwa durante el desarrollo y crecimiento 
de las plantas, todos ellos constituyen los principales 
factores que están ocasionando la reducción de la 
producción de cultivos acompañados de la pérdida de 
conocimientos (Ver cuadro N° 05).
En Huacrahuacho antes había alrededor de 13 a 16 
cultivares de papas amargas, hoy sólo permanecen 
unos 3 a 7 cultivares.
Otra especie de importancia alimentaria local como 
la qañiwa (Chenopodium sp) también está en obser-
vación, ya que los impactos de la variación climática 
(sequías prolongadas en la etapa de emergencia 
produciendo el quemado de las plántulas y las fuer-
tes granizadas durante la floración que malogran los 
capullos florales) sobre el cultivo, hacen que algunos 
cultivares/variedades (qañiwa amarilla, Phoqoyaqa-
ñiwa) ya no prosperen con el consiguiente abandono 
y pérdida de semillas. 
En el ámbito de la microcuenca se tienen cultivos 
con atributo de tolerancia/resistencia frente a facto-
res bióticos y abióticos. Actualmente se cuenta con 
especies de papas amargas que pueden soportar 
temperaturas mínimas agudas hasta  -4°C y -10°C 
respectivamente , además de periodos de escasez 
de agua por tiempos prolongados. 
Otras especies de mucha importancia en la zona y 
que están adaptadas a ella, son los pastos nativos 
que es un complemento alimentario para los vacu-
nos. (este pasto se desarrolla en condiciones natu-
rales y no está debidamente manejado).
También en la actualidad se observa la tolerancia 
a temperaturas bajas de la avena forrajera (avena 
sativa) por lo que los agricultores optan por ampliar 
su cultivo. 
Como se puede ver, los pobladores conocen desde 
tiempos anteriores los cultivos que se adaptan de 
mejor manera a las características climáticas de la 
zona, sin embargo, se vienen dejando de lado por 
priorizar otras actividades productivas más renta-
bles.
•	 Agricultura	bajo	riego	y	agricultura	de	secano
La agricultura en secano está basada en la combi-
nación de tecnologías locales (propias) y convencio-
nales (introducidas) aunque de manera controlada, 
según  el resultado obtenido en cosechas. Los  cul-
tivos andinos como papas nativas (amargas y dul-
ces), qañiwa, olluco, oca, mashua, establecidos en 
pequeñas áreas, reciben la aplicación de productos 
sintéticos (agroquímicos y fertilizantes) obteniéndo-
se  cada vez  bajos rendimientos, debido a la poca 
disponibilidad y pésima calidad de las semillas, pero 
también por la deficiencia en el control y manejo inte-
grado del cultivo, por lo cual vienen siendo afectados 
por factores bióticos o abióticos y se evidencia que 
no concuerdan las tecnologías aplicadas. Además, 
ante la disminución de la diversidad de especies o 
variedades de cultivos tolerantes/resistentes a la 
afectación de factores bióticos o abióticos, se reduce 
la posibilidad de atenuar los efectos negativos sobre 
los mismos: La siembra de forrajes como la avena 
(que puede tolerar bajas temperaturas), genera po-
cas posibilidades de visualizar ampliamente el com-
portamiento y los resultados de la presencia de los 
factores bióticos o físicos que inciden negativamente 
en el subsistema agrícola.   
En la zona alta de la microcuenca generalmente se 
cultiva forrajes exóticos bajo riego, esto está en re-
lación a la cantidad de cabezas de ganado que po-
seen las familias (promedio aprox. de 50 cabezas 
entre vacunos y ovinos), sin embargo, en muchos 
casos resulta insuficiente (hasta 2 Has). La siembra 
generalmente se realiza entre octubre-noviembre, el 
terreno es preparado previamente con herramientas 
manuales y en áreas relativamente amplias usando 
tractor agrícola durante el mes de agosto. Los pastos 
exóticos son regados periódicamente por inundación 
(muy escasamente con un equipo de aspersión (sis-
tema de riego artesanal) durante el periodo que va 
de mayo a septiembre,  o hasta que se presenten 
las primeras lluvias. No realizan la rotación secto-
rial. Solo en algunos casos, durante el primer año 
cultivan papa, pero generalmente cultivan avena en 
extensiones que van desde 0.10 a 2.00 hectáreas 
aproximadamente; una vez cosechada la avena, 
siembran pastos, a veces asociados con otros pro-
ductos, los cuales  permanecen hasta unos 10 años 
o hasta que se agote el pasto.
•	 Calendario	y	cédula	de	cultivo
En el calendario actual y la cédula de cultivo se pue-
de diferenciar dos tipos: la agricultura en secano y la 
agricultura bajo riego. 
El calendario de cultivo en secano está basado en 
la tecnología local y en periodos determinados, sin 
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CUADRO N° 5  
CULTIVOS DE IMPORTANCIA LOCAL; CULTIVARES DE PAPA NATIVAS, CCAÑIHUA Y QUINUA EN HUACRAHUACHO.
Nombre nativo o común y 
Clasificación local Especie (NC)
Antes (1980)  
Agricultores que poseían
Actual (2009)  
Agricultores que poseían
N° Papas amargas
1 Yuraq Waña Sol. Curtilobum Eug; Au; M, F. 
2 Azul Waña Sol. Curtilobum Au; M.
3 K’anchillo Sol. Juzepczukii V; L; J; Au; C; M. 
4 Ruk’i Mallku Sol. Juzepczukii J; A; Eus; C; An.
5 Takillpo Sol. Curtilobum Au.
6 K’ucha Sol. Juzepczukii Eug; L; Au. Leu.
7 Mallku Sol. Juzepczukii Eug; V;L;J; Eus; An; M, F. Leu.
8 Yanawaña Sol. Curtilobum Eug; V. Eug. 
9 Pukawaña Sol. Curtilobum V. Eug.
N° N° Papas dulces (Wayk’u papas)
1 Watakachu Sol. Tub. Sspandigena L; J; Au¸ Eus.
2 Qompis Sol. Tub. Sspandigena Eug; Ju; F. Leu; Eug; Au.
3 Imilla Sol. Tub. Sspandigena Au; F.
4 Phoqaya Sol. Tub. Sspandigena Eug; V; L;J; Eus; An. J.
5 Amakjaya Sol. Tub. Sspandigena Leo. Leu.
6 Cebayllus Sol. Tub. Sspandigena An. Leu; Au; Leo.
7 Pukalinli Sol. Tub. Sspandigena Eug; Leo; Eus;C;An; F. Leu; Au; F.
8 P’itikiña Sol. Stenotomun Eug; Leo.
9 Torto Lomo Sol. Tub. Sspandigena Eug¸ Eus; An. Leu; Au. 
10 Saqalo Sol. Tub. Sspandigena J.
11 Qowisullu Sol. Tub. Sspandigena Leo;
12 Maqt’illo Sol. Tub. Sspandigena Leu.
13 Casa Blanca Sol. Tub. Sspandigena Au; F.
14 Paqosa Blanca Sol. Tub. Sspandigena Au.
15 Lluthu Runtu Sol. Tub. Sspandigena Leu.
16 Peruanita Sol. Tub. Sspandigena Leo; J; Au. 
17 Wayro Sol. Chaucha Leo; J; Au.
Papa mejorada 
1 Chaska Cultivar mejorado Leu.
2 Canchan Cultivar mejorado Leo. J. 
3 Mariva Cultivar mejorado Leo. 
4 Cica Cultivar mejorado Leu.
Qañiwa
1 Ccañihua Amarilla 
Chenopodium pallidicaule
Se cultivaba por todas las fa-
milias y comunidades hasta 
en 10 masas (0.85 Has). 
Se cultiva por muchas familias 
y comunidades de 01 a 02 ma-
sas (0.16 Has).




1 Quinua amarilla Chenopodium quinoa Se cultivaba en pocas áreas por muchas familias




Nombre de agricultores prominentes  
y tipo de condición socioeconómica local
Nº Cultivares de papa Comunidades de Checca y 
Kunturkanki1980 amarga 2009 dulce y mejorada
Eug Eugenio Huaychu Suni (A) 9 2 Quillihuara
V Vicente Mamani Choquepuma (A) 7 5 Quillihuara
Leo Leoncio Choquepuma Paucar (M) 9 4 3 Quillihuara
J Julia Huaycho Ccahuana (M) 9 5 1 Quillihuara
Au Aurelio Berna Ayna (B) 9 7 Quillihuara
Eus Eustaquio M. Chara Laura (B) 9 2 Quillihuara
Leu Leucadio Valerio Chino (M) 9 2 2 Sausaya
An Anastasia Labra Choqueneyra (M) 6 1 Hanasaya Ccollana
C CayetanoImata  Vargas (M) 5 Kcana Hanasaya
M Martin Pucho Portugal (A) 4 3 1 KcasilloPhatanga
F Feliciano PuchoHuaylla (M) 4 3 Huarcachapi
Fuente: Elaboración propia (Fichas de entrevistas, Diálogo con pobladores de las comunidades, Talleres comunales)  Nov-2009.
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embargo, en la actualidad está definido por el régi-
men de lluvias (acortamiento del periodo de lluvias) 
y la priorización de la actividad ganadera. En condi-
ciones de año normal el calendario agrícola se inicia 
con la preparación anticipada del terreno (marzo y 
abril),  aprovechando la humedad que han dejado 
las lluvias, utilizando la chakitaklla y el tractor agrí-
cola ocasionalmente; luego se realiza el desterroneo 
(agosto y septiembre) utilizando la raukana o pico, 
seguidamente  la siembra que se inicia en la se-
gunda quincena de septiembre (Ej. papas amargas, 
olluco). En los últimos 5 años las siembras están 
variando su calendario, retrasándose hasta la última 
quincena de noviembre. La ausencia de lluvias y la 
falta de humedad en los primeros meses dificulta la 
preparación del terreno y ofrece poca oportunidad 
de sembrar papas amargas por su extenso periodo 
vegetativo (aún en terrenos preparados anticipada-
mente: “Wachu”), al mismo tiempo se incorporan 
siembras tardías con preparación previa del terreno 
(“Chuki”) especies, cultivares (papas nativas y mejo-
radas, Qañiwa, Quinua, pastos forrajeros y otros) de 
corto periodo vegetativo con menores riesgos de ser 
afectados por variaciones climáticas. Las cosechas 
también se adelanta cuando hay presencia de pla-
gas y de heladas intensas. 
En cambio, la siembra de forrajes previa preparación 
del terreno en chacras después de una campaña de 
cultivo de papa, tienen una fecha fija, se inicia en 
octubre y termina en noviembre porque se instala en 
terrenos bajo riego periódico y con relativa presen-
cia  de lluvias, por lo que las cosechas pueden ser 
logradas. 
Las prácticas relacionadas con el  calendario agríco-
la como las celebraciones de rituales en los sistemas 
productivos agrícolas, actualmente van en descen-
so, por la presencia  de formas de pensamiento reli-
gioso distintas a las tradicionales que heredaron, pa-
san desapercibidas y/o se realizan esporádicamente 
(ver cuadro N° 6).
En la microcuenca las parcelas de los productores 
fluctúan aproximadamente ente 3 a 36 o más hec-
táreas, donde cada campesino práctica una rotación 
sectorial limitada a manera de layme familiar, en el 
cual organiza adecuadamente sus actividades pro-
ductivas, de tal manera que disponen con una área 
en secano (sin riego) de un promedio aproximado 
de 0,1 Has que facilita instalar cultivos de pan lle-
var y es donde empiezan roturando para continuar 
la rotación. Esta área es utilizada durante tres años 
sucesivos, produciendo en el Año 1 papas nativas; 
en el Año 2 qañiwa, olluco u otros tubérculos; y en 
el Año 3 pastos forrajeros exóticos anuales, luego 
al cuarto año entra en descanso hasta recuperar su 
fertilidad durante 3 a 8 años (dependiendo del área 
que poseen), mientras que para el año 2 van dis-
poniendo otra área para continuar la dinámica de la 
rotación sectorial.
CUADRO N° 6 CALENDARIO AGRÍCOLA VIGENTE DE ACTIVIDADES PRINCIPALES:  
CULTIVOS DE TRADICIÓN Y OTRAS, POR AGRICULTORES CON MAYOR DIVERSIDAD DE ESPECIES.
Mes y año Set1 Oct1 Nov1 Dic1 Ene2 Feb2 Mar2 Abr2 May2 Jun2 Jul2 Ago2 Set2
Cultivos en 
secano: Siembra Labores culturales Cosecha
Pos Cosecha
Papas amar-



















Riegos: periódicos (de acuerdo a la disponibilidad de agua)
P.a.t.: Preparación anticipada de terreno (a la siembra)
P.p.t.: Preparación previa del terreno ( a la siembra)




P. p. t. Labores culturales Pos Cosecha
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Quillihuara, Sausaya y otros, desarrollando pesca 
artesanal regularmente, sobre todo en época de se-
cano y durante la escasez de alimentos.
Además muchos varones de varias comunidades 
prestan servicios como mano de obra no calificada 
en la albañilería, comercio y otros.
Para complementar sus ingresos, los varones traba-
jan también como jornaleros en sus mismas comu-
nidades; por ejemplo en construcción de viviendas, 
otras veces trabajan realizando minkas (trabajo que 
será correspondido en otra oportunidad), algunos 
trabajan para la Municipalidad realizando labores de 
mantenimiento de carreteras, construcción de puen-
tes y otros. El jornal fluctúa entre 5, 10 y 15 soles por 
día trabajado.
Otros varones emigran temporalmente a Arequipa y 
Mollendo para trabajar en los cultivos de cebolla y 
arroz en los meses de octubre a noviembre y en los 
meses de febrero a marzo.
Algunas familias tejen bayetas que luego transfor-
man en prendas de vestir y son vendidas en las fe-
rias locales.
En el mercado local de El Descanso, algunas muje-
res diariamente expenden alimentos elaborados con 
los productos de la microcuenca como: queso frito 
con papa o chuño negro, caldos de carne de ovino, 
de alpaca o llama  con chuño negro y papa, etc.
•	 Destino	de	la	producción
La producción agrícola en la microcuenca es esca-
sa, no cubre la demanda local, el destino de la pro-
ducción local básicamente es para el uso y consumo 
de las familias en las comunidades. Los bajos rendi-
mientos de los cultivos en la mayoría de las comu-
nidades no permiten diversificar la dieta alimentaria. 
En cambio el destino de la producción pecuaria es 
orientado en mayor proporción al mercado externo 
mientras lo restante es para consumo local. 
Considerando el destino de la producción, se podría 
deducir que la fuente principal de ingresos de las 
familias de la microcuenca es la venta de la produc-
ción pecuaria y de los productos derivados de esa 
actividad, por consiguiente es la que demanda ma-
yor inversión en tiempo y recursos.
Sin embargo, no se debe soslayar, que los tres es-
tratos sociales de la comunidad realizan la actividad 
del trueque (chalay) pero en pequeñas cantidades, 
en las ferias de Layo, Sicuani, Combapata, Tinta, 
obteniendo maíz, habas, cebada, trigo por quesos, 
carne de ovino, de alpaca; también intercambian 
prendas confeccionadas de bayeta por maíz según 
el precio.
Para el caso de cultivos bajo riego donde únicamen-
te son forrajes exóticos (Rye grass, dactylis y otros), 
pueden permanecer durante unos diez años o hasta 
agotar la población de pastos, antes de abandonar-
las se cuenta ya con otra área sembrada, con un año 
de anticipación mínimamente, que en muchos casos 
necesariamente se encuentra dentro de su parcela y 
así continuar la rotación.
•	 Rendimientos
La agricultura de alta montaña como la de Hua-
crahuacho se desarrolla en condiciones físico-am-
bientales difíciles, por lo cual se tiene en general, ba-
jos rendimientos en los cultivos tradicionales, debido 
entre otras cosas a la pésima calidad de semillas 
con que cuentan, las características topográficas del 
terreno, la baja calidad del mismo, los factores cli-
máticos adversos, y la incertidumbre que produce la 
impredictibilidad de los mismos, lo cual se incremen-
ta en el caso de los cultivos en secano porque estos 
están a expensas de la lluvia de temporada . 
Por esta razón, las familias que poseen menos re-
cursos (tierra, agua, semillas, etc.) cada vez tienen 
menos acceso, disponibilidad y consiguientemente 




Además  de la ganadería y agricultura, las familias 
realizan otras actividades adicionales. Las organiza-
ciones de mujeres, por ejemplo el Club de madres 
de comunidades del distrito de Kunturkanki,  están 
confeccionando prendas de lana de alpaca, llama 
y ovino (chompas, chullos, cintas y otros) tejidas 
manualmente  apoyadas por el Proyecto “Corredor 
Puno Cusco”, aprovechando de esta manera las po-
sibilidades de incrementar sus ingresos.
También realizan pesca artesanal periódica de tru-
cha, en la laguna de Langui-Layo, en áreas que per-
tenecen a las comunidades de Kcana, Hanansaya 
y Huarcachapi. Esta actividad se realiza por grupos 
en la “Asociación de pescadores” (entre 08 familias 
por grupo), quienes comercializan en los mercados 
locales.
Existe otra fuente de pesca ubicada en el colector 
común de la microcuenca, el río Apurimac, al que ac-
ceden las familias de comunidades aledañas, como 
6 De acuerdo al dialogo (entrevistas) con pobladores 
(entre varones, mujeres jóvenes y ancianos) realiza-
das en la microcuenca y complementado con la infor-
mación de la Dirección Regional Agraria Cusco, se ha 
determinado los rendimientos promedios aproxima-




Existen otras zonas de importancia alimentaria, 
ubicadss fuera de la microcuenca (sectores de 
Chawara, Lawalawa y Chaupimayo), que pertene-
cen a las comunidades de Huarcachapi, KcanaHa-
nansaya y Quilliwara respectivamente),  las cuales 
son una fuente de producción de cultivos, siendo la 
despensa de muchas comunidades aledañas y zona 
estratégica para afrontar las variaciones del clima  y 
contribuir a la seguridad alimentaria.
•	 Disponibilidad	de	alimentos.
Los alimentos que consume la población de la micro-
cuenca no son producidos en su totalidad en su pro-
pio territorio. La mayor parte son producidos en las 
provincias vecinas. Los principales productos que se 
cultivan en la microcuenca son: papa nativa amarga 
y dulce, la papa amarga que es transformada en mo-
raya, la papa dulce que es transformada en chuño 
(sólo aquellas que están dañadas). Como produc-
tos complementarios están los tubérculos andinos, 
qañihua, quinua, trigo y habas, productos que son 
parcialmente transformados en harina, de acuerdo 
a su consumo (la cebada  se procesa para obtener 
el morón).
Según la percepción de los pobladores y por lo ob-
servado en el campo, la escasez de productos ali-
menticios de autoconsumo como chuño y cereales, 
ha limitado fuertemente las reservas en los hogares 
para usarlos durante el año, antes se guardaban es-
tos productos incluso para dos años, ahora sólo les 
alcanza para guardar para 1 año y a veces sólo para 
6 meses.
De la producción pecuaria se obtiene carne, la cual 
es consumida en forma directa o transformada en 
ch’arki, de la leche se obtiene queso, yogurt y en pe-
queñas proporciones mantequilla y manjar, el queso 
está orientado al mercado mientras que los demás 
son consumidos por la familia.
•	 Pérdida	de	cultivares
Las especies de importancia agrícola se encuentran 
en riesgo de disminuir o desaparecer, como viene 
ocurriendo con las especies silvestres de tubércu-
los andinos (k’itapapas, machupapas) las que son 
ancestros y que dieron origen probablemente a 
muchos cultivares. Se estima que al menos desde 
hace 40 años o más en esta microcuenca, bajo el 
régimen de uso colectivo o comunitario de tierras, se 
tenía varias especies silvestres como el sol. acaule, 
sol. raphanifoliun, y otros (Ochoa, C. 1999; Salas, 
A. 2004).  En Huacrahuacho antes había alrededor 
de 13 a 16 cultivares de papas amargas, hoy sólo 
permanecen unos 3 a 7 cultivares.
Otra especie de importancia alimentaria local como 
es la qañiwa (Chenopodium sp) también está en 
observación, ya que los impactos de la variación 
climática sobre el cultivo (sequías prolongadas en 
la etapa de emergencia produciendo el quemado 
de las plántulas y las fuertes granizadas durante la 
floración malogrando los capullos florales),hacen 
que algunos cultivares/variedades (qañiwa amarilla, 
phoqoyaqañiwa) ya no prosperen con la consiguien-
te  pérdida de semillas, lo cual preocupa a muchas 
personas porque sus cualidades son irremplazables 
en la alimentación. 
•	 Acceso	a	los	alimentos
Los alimentos producidos en la microcuenca no son 
suficientes para cubrir la demanda de su población, 
por lo cual tienen que comprar de otras zonas veci-
nas. Además para obtener ingresos que les permita 
comprar otros alimentos (arroz, harina, fideos entre 
otros), venden productos pecuarios y sus derivados.
La producción pecuaria es la principal fuente de in-
gresos económicos en la microcuenca. El nivel de 
ventas de ganado que realizan cada año en lo que 
refiere a ovinos es así: el estrato social alto vende 
de 12 a 20 unidades, el estrato social medio 10 uni-
dades, el estrato social bajo de 8 a 9 unidades. Los 
precios de ovino mejorado están alrededor de 120 
nuevos soles y el ovino criollo entre 70 a 100 nuevos 
soles.
Como se ha señalado líneas arriba, en el ítem “Otras 
actividades generadoras de productos e ingresos”, 
la población para tener ingresos que les permita el 
acceso a los alimentos y otros insumos,  desarrollan 
actividades adicionales y complementarias.
•	 Utilización	y	aprovechamiento	de	los	alimen-
tos
Los cultivos por su valor alimenticio y nutricional e 
importancia económica y sociocultural para las fa-
milias de la microcuenca, son básicamente los tu-
bérculos y cereales andinos que son base de su ali-
mentación diaria.
El consumo de alimentos varía de acuerdo al núme-
ro de miembros de la familia, así como la cantidad 
de productos que se tenga. Por ejemplo, se podría 
decir como primera aproximación que la población 
de Huacrahuacho consume 3 comidas al día, en la 
mañana la primera comida  consiste en una infusión 
de hierbas con chuño o tostado y una sopa de chu-
ño, a medio día el refrigerio o ccoccahua, que con-
siste en moraya y habas sancochadas y por la tarde 
la cena que puede ser una sopa de chuño o morón 
acompañada de una infusión de hierbas.
Según información recogida de los Centros de Sa-
lud de Checca y Kunturkanki, se conoce que existe 
desnutrición crónica en la microcuenca y ésta se ma-
nifiesta en el bajo rendimiento escolar y de las acti-
vidades productivas. La desnutrición en las familias 
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campesinas se agrava por el desbalance existente 
entre la carga familiar y la cantidad de alimentos 
nutritivos de su dieta diaria, que se caracteriza por 
tener un bajo contenido de vitaminas y proteínas. A 
esto hay que añadir el poco acceso a los servicios 
de salud por razones culturales, la falta de recursos 
económicos, las condiciones antihigiénicas y el con-
sumo de agua contaminada, por lo cual la salud de la 
familia campesina está en permanente riesgo. Otro 
de los factores de riesgo en esta zona es el consumo 
excesivo del alcohol etílico tanto en hombres como 
en mujeres. 
El tema de la desnutrición crónica se ve agravado 
también por las enfermedades recurrentes como las 
gastrointestinales y las infecciones respiratorias, la 
primera debido a falta de salubridad y la inexistencia 
de agua tratada y entubada en la mayor parte del 
ámbito rural y la segunda debido a los cambios brus-
cos de temperatura.
•	 Estabilidad
La estabilidad en el acceso a los alimentos está 
afectada por la presencia de plagas, enfermedades, 
variación climática, pérdida o introducción de nuevas 
variedades y especies.
Los cultivos que están adaptados a la zona alto andi-
na son qañiwa, olluco (Ullucustuberosum) y la papa 
nativa amarga, así como los pastos nativos.
Dentro de la variación climática, la población de la 
microcuenca ha identificado la sequía, seguida por 
la helada, como los eventos climáticos más perju-
diciales para la ganadería y agricultura. Además se 
presentan otros peligros como la nevada, tormenta 
eléctrica, granizada, vientos fuertes.
Sin embargo, aunado a la variación climática, se re-
porta la incidencia cada vez mayor de plagas en el 
cultivo de papa, lo que pone en peligro la estabilidad 
de la producción.
Existen especies pecuarias que se adaptaron a va-
riaciones de temperatura como es el caso de los 
vacunos y ovinos criollos. La incidencia de plagas 
como la fasciola es un serio problema para la pro-
ducción de ovinos y camélidos, que ocasiona dismi-
nución de la producción.
Conclusión
La seguridad alimentaria está basada en una combi-
nación de productos andinos y productos de afuera, 
con tendencia a depender de los productos de afue-
ra (fideos, harina , arroz y otros), la disponibilidad 
está en disminución ya que el acceso depende de 
los ingresos que tengan las familias por venta de los 
productos pecuarios y la estabilidad está en riesgo 
por la variación climática principalmente.
3.3 Institucionalidad y gestión territorial local
Desde los organismos gubernamentales se ha orien-
tado acciones para atender algunos aspectos que 
inciden en las estrategias de reducción de vulnerabi-
lidad, orientando los presupuestos a la ejecución de 
proyectos y actividades destinadas a la reducción de 
la “pobreza”.
Por ejemplo tenemos al Programa Nacional de Ma-
nejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de 
Suelos PRONAMACHCS , el cual implementó el 
proyecto “Conservación de Suelos y Desarrollo Fo-
restal de la Microcuenca Huacrahuacho”. La Munici-
palidad Distrital de Kunturkanki elaboró en el 2009 
un Diagnostico del Distrito de Kunturkanki en el cual 
indica lo siguiente: “La potencialidad de esta zona es 
prioritariamente la actividad pecuaria seguida de la 
actividad agrícola y de manera complementaria y en 
menor escala las actividades comerciales, pesque-
ras y artesanales”, hacia el cual orienta una serie de 
proyectos y actividades. La Municipalidad distrital de 
San Andrés de Checca realizó en el año 2004 el Plan 
de Desarrollo Concertado 2004-2013, donde igual-
mente identificó proyectos y acciones orientadas a 
articular la producción local con el mercado externo 
a su territorio, y la orientación de los programas ha-
cia aquellas actividades cuyas potencialidades están 
medidas por el grado de rentabilidad y determinadas 
por las condiciones geográficas o “zonas de vida”, 
más que por las condiciones de vulnerabilidad que 
pudieran plantear una orientación exclusiva hacia 
la ganadería intensiva o el monocultivo de nuevas 
especies.
Este cambio ha sido promovido y apoyado por en-
tidades promotoras del desarrollo y actualmente 
cuenta con el apoyo de las municipalidades y go-
bierno regional. El cambio ha surgido impulsado por 
las condiciones del mercado regional donde halla su 
realización la producción de carne de vacuno.
En este proceso, la actividad ganadera busca una 
mayor productividad para lo cual se ha introducido 
una variedad mejorada de ganado, que requiere ma-
yores cuidados y condiciones para mantenerse.
Las municipalidades que forman parte de la micro-
cuenca, no tienen acciones claras sobre cómo pre-
venir los efectos de la variación climática en la pro-
ducción agrícola y pecuaria.
Desde 1987 se inició la construcción de obras de in-
fraestructura de riego con el apoyo de instituciones 
del Estado y ha continuado por instituciones priva-
das, que además impulsaron la producción de pas-
tos cultivados.
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3.4 Tendencias socio-económicas y políticas sobre el
  territorio
Tendencias en sistemas de 
producción:
Cambios observados:
•  En la microcuenca se está produciendo un pro-
ceso de cambios en los sistemas productivos. 
Desde hace por lo menos tres décadas se tran-
sita de una economía basada en la agricultura 
para autoconsumo y crianza de camélidos sud-
americanos hacia una economía centrada en la 
ganadería de vacunos y ovinos.
•  En 1994, la cantidad de ovinos era tres veces 
más que la cantidad de vacunos, pero esto pau-
latinamente ha ido cambiando y ahora la canti-
dad de ovinos y vacunos está casi igual.
•  Se está dando una nueva orientación a la pro-
ducción ganadera, por ello se ha incrementado 
la producción de leche y derivados como queso, 
yogurt y otros.
•  Según el Censo 1994, las áreas de cultivo de pan 
llevar estaban disminuyendo y se estaban incre-
mentando las áreas de cultivos de pastos forraje-
ros. Actualmente,  los productores que antes fue-
ron agricultores ahora se dedican a la actividad 
ganadera.
•  A través de este estudio se pudo apreciar la dis-
minución de la producción de los cultivos de pan 
llevar (papa, oca, olluco) disminuyendo la canas-
ta familiar alimenticia, y correlativamente se ha 
incrementado la dependencia  de los productos 
de afuera (fideos, arroz y otros).
•  Se mantiene la parcelación de terrenos comuna-
les, que se inició en la segunda mitad de los años 
setenta con la división del terreno en parcelas fa-
miliares , y han ido  desapareciendo los terrenos 
comunales de rotación sectorial tipo Laymes y 
las tierras para pastoreo colectivo.
•  Pérdida de agrobiodiversidad, pérdida y disminu-
ción de la papa amarga y qañiwa en las comuni-
dades de la microcuenca.
•  Uso de agroquímicos.
Factores que lo impulsan: 
1. Mercado 
2. Programas y políticas de apoyo para pastos y 
ganado
3. Variaciones climáticas y eventos extremos que 
han arruinado los cultivos muy frecuentemente. 
4. Aspiración a tener mayor seguridad y estabili-
dad en los ingresos.
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4.  Manifestaciones del cambio    
 climático en el territorio
4.1 Tendencias climáticas observadas   
por la población
Según los testimonios de la población de la Microcuenca, recogidos a través de talleres 
comunales, los peligros de mayor importancia, según  nivel de recurrencia e impacto son 
las sequías, heladas, vientos fuertes y granizadas. 
Se presenta a continuación la Cronología de Desastres elaborada con indicación de lo-
calización y afectación (ver cuadro N° 7).
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Todas las  
comunidades  
de  Kunturkanki  
y Checca
La tierra se seca  y se quema la raíz de la papa, 
El cultivo de papa es el más susceptible a la escasez de agua, se 
seca como si tuviera rancha.
Disminución del crecimiento de los cultivos de papa y quinua, se seca 
hasta la raíz
Los pastos cultivados no desarrollan.
Escasez de pastos naturales y forraje.
El ganado vacuno se  enferma con diarrea, por lo que bajan de peso y 
mueren, ya que sus patas no soportar su peso.
Por el exceso de calor se empieza a pelar la espalda de vacunos, ove-
jas y alpacas, los animales sufren, se seca la medula de la columna 
vertebral (chilina).
Los vacunos consumen agua caliente lo que les ocasiona la muerte 
(septicemia).












Todas las CCs  
de Kunturkanki
Todas las CCs  
en general
Todas las CCs  
de las provincias  
de Canas  
y Espinar
Las heladas en enero y febrero queman las flores del cultivo de papa, 
ccañihua, y otros tubérculos andinos.
Las heladas en septiembre mata los cultivos de papa que están 
emergiendo. 
Los pastos cultivados son quemados, ya sea por el frío o calor.
El pasto natural es congelado por el frio y quemado por el calor.
Se congela los ojos de agua  donde bebe el ganado.
Las crías de vacunos se enferman con neumonía por excesivo frío.
La sensación de frío dentro de las viviendas se incrementa por las 

















Todas las CCs de 
Checca, Hanan-
saya Qollana y 
Kcana Hanansaya






















saya Qollana y 
Cebaduyo
Afectó los cultivos de papa, pasto natural y pasto cultivado.






Todo el sur 
andino
Murieron vacunos y camélidos 
Las personas se enfermaron con Surumpe.
Disminución de los pastos naturales.
















Todas las  
comunidades  
de Kunturkanki
Disminución de pasto natural, abortos en vacunos.
Muerte de animales menores.
La nevada alcanzo altura de 0.50 a 1 m que fue congelada por la 
helada y provocó muerte de alpacas bebe y abortos.











1983 Todas las  
comunidades  
de Kunturkanki
Granizada localizada dañó pastos cultivados ; los vacunos se 

























Todas las  






















Todas las CCs de 
la microcuenca
Desprendimiento de techos de calamina, arrasó con el pasto natural y 
muerte de ganado.
Derribó postes de alumbrado eléctrico





















Todas las CCs de 
la microcuenca
El calor se intensifica desde el 2009, la oca que se solea es quemada 
por el sol.
Las familias sienten más calor en el día y más frio en la noche.
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En rango de prioridad, recurrencia e impacto los 
eventos de mayor mención fueron las sequías, he-
ladas, vientos fuertes y granizadas.
•	 Sequía
La sequía en la microcuenca de Huacrahuacho se 
manifiesta como  retraso de lluvias, las cuales debe-
rían empezar regularmente desde setiembre y pro-
longarse hasta marzo, pero en los últimos años las 
lluvias se han iniciado a fines de noviembre e incluso 
la primera semana de diciembre, presentándose de 
manera torrencial y concentrada, intensificándose 
en enero y febrero y reduciéndose a  lluvias espo-
rádicas en marzo. Este hecho hace que la época se 
siembra y cosecha en los terrenos de secano se re-
trase corriendo el riesgo de que las primeras heladas 
de mayo alcancen a los cultivos que aún no llegaron 
a madurar.
Otra característica de la sequía en la microcuenca 
es la ausencia de lluvias por varios días, en los me-
ses de enero y febrero, produciéndose  veranillos de 
entre 7 a 15 días, además, ocurren lluvias fuera de 
época, cuando los cultivos están en proceso de ma-
durez (mayo).
•	 Heladas
Evento meteorológico que se caracteriza por un des-
censo de temperatura del aire cercano a la superfi-
cie. En el caso de Huacrahuacho, la población afirma 
que la intensidad de estas heladas está en aumento, 
lo que indicaría que el espectro de variación térmica 
está ampliándose más, como lo demuestra, las ca-
racterísticas del clima en la actualidad.
Las apreciaciones de la población local confirman 
estos extremos. Dado que la intensidad está en au-
mento, se tienen más afectados y en mayor grado. 
Este evento se presenta en toda la microcuenca, con 
fuertes impactos sobre todo en los cultivos y el ga-
nado.
•	 Granizadas
Evento climático que se desarrolla en las partes al-
tas donde las condiciones climáticas generan que 
las precipitaciones sean sólidas debido a las tem-
peraturas que sobrepasan el grado de congelación, 
estos eventos se desarrollan en toda la microcuenca 
Huacrahuacho.
Según la percepción de la gente y de los hechos 
comprobables en campo, este evento está en pro-
ceso de aumento en recurrencia e intensidad, se in-
dica que desde el año 1999 las granizadas se están 
dando con mayor fuerza afectando la seguridad de 
la población hasta la seguridad de la infraestructura 
de riego.
•	 Vientos
Son eventos que se caracterizan por tener una di-
rección horizontal, generados por la diferencia de 
temperatura de los estratos de la atmósfera que pro-
vocan diferencias de presiones atmosféricas que a 
su vez producen el viento.
Infraestructura: Las viviendas son las más afectadas 
debido a su precariedad, y a su fragilidad ante even-
tos de este tipo. En los años 2006 y 2007 algunas 
comunidades sufrieron vientos fuertes que afectaron 
las viviendas y los cobertizos, arrancando los techos 
y dañando otros elementos de las estructuras.
Agricultura: La época de siembra, el viento se lleva 
la semilla de qañiwa, quinua y cebada, lo que gene-
ra pérdida de cultivos y se afecta la producción en 
general.
Ganadería: La presencia de vientos fuertes también 
genera un descenso de alimentos, que produce re-
ducción de peso e incluso la muerte del ganado y 
genera la migración a otras tierras.
•	 Tormentas	eléctricas
En la microcuenca Huacrahuacho, este tipo de even-
to, es uno de los más recurrentes y de gran amplitud 
espacial, porque se desarrolla en toda la microcuen-
ca, generando impactos que pueden llegar a tener im-
plicancias en la vida de las personas, así como impli-
cancias sociales, económicas y hasta demográficas.
Este evento ha producido pérdida de vidas humanas 
e incluso migración de familias afectadas por rayos.
También se indica que este evento se está intensi-
ficando, pero no sólo por la mayor recurrencia del 
evento, sino también por la amplitud espacial, es de-
cir, que ahora se presentan en lugares donde antes 
no se presentaba, agudizando aún más las pérdidas 
en las comunidades.
•	 Nevadas
Al  igual que las granizadas, este tipo de precipita-
ción se forma comúnmente cuando el vapor de agua 
experimenta una alta sublimación inversa en la at-
mósfera a una temperatura menor de 0 °C, y que por 
efecto posteriormente cae sobre la tierra.
La microcuenca Huacrahuacho presenta caracte-
rísticas geográficas favorables para la ocurrencia 
de este tipo de eventos, ya que posee una altitud 
promedio de 4106 msnm y una latitud que está por 
los 14º grados de latitud Sur en el sector oriental de 
los andes. 
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Variación de la tempe-
ratura en los extremos, 
sobre todo en los meses 
de mayo, junio, julio y 
agosto.
Según la percepción 




La T° media anual alcanza los 
9,1 °C donde el mes más cálido 
es Noviembre, con una Tmedia 
de 10,6 ºC, y una máxima de 
16,1ºC y el más frio es Junio, 
con una temperatura media 
de 1,8 °C, con una mínima de 
-11,4ºC. (pág. 57 - SENAMHI)
Las proyecciones concluyen 
un incremento de la tempe-
ratura media anual de 1,8 °C 
para el periodo 2011-2040 
y de 3,3 ºC para el periodo 









Los pobladores de la mi-
crocuenca afirman que 
las precipitaciones dis-
minuyeron, ponen como 
ejemplo los últimos años 
y consideran el 2009 
como año más seco.
Variación de la 
precipitación en la 
época de lluvia más 
concentrada y más 
intensa.
En el análisis estadístico histó-
rico, se observa que la última 
década ha estado caracteri-
zada por una disminución de 
la precipitación anual   2000 
-2009 (pág. 50- SENAMHI)
Los escenario plantean que 
existen anomalías de has-
ta -3% de disminución de la 
precipitación con respecto al 
periodo de referencia, lo que 
supone una disminución rela-
tivamente constante de la Pp 














Los pobladores de 
Huacrahuacho perciben 
que la precipitación es 
más intensa y concen-
trada en los meses de 
diciembre, enero, febrero 
y parte de marzo.
Se reduce cada vez 
más los meses de 
lluvia antes llovía de 
setiembre a marzo 
ahora la lluvia se con-
centra de diciembre a 
la quincena de marzo 
El análisis histórico concluye 
que los mayores aportes de 
precipitación se registran du-
rante el período Diciembre a 
Marzo, (pág. 48 - SENAMHI)
El déficit de precipitación es-
tacional  es más intenso en 
el trimestre JJA y en función 
de las anomalías climáticas 
se prevé una  deficiencia de 
lluvia en promedio de -17% 








empiezan a fines de 
noviembre o inicios de 
diciembre, concentra-
das en pocos días y 
meses, precipitaciones 
torrenciales y de poca 
duración
Cada año se 
incrementa más la 
variación en la preci-
pitación
La agresividad de las lluvias 
pasa de moderada a alta entre 
la segunda y tercera década 
y se mantiene casi estable en 
la cuarta década donde los 
mayores aportes se dan en el 
trimestre de DEF (pág. 102 - 
SENAMHI)
Las proyecciones y modelos 
climáticos prevén una ano-
malía de -3% de disminución 
de la precipitación con res-
pecto al periodo de referencia 
2021 – 2030 y una anomalía 
critica de -5% de disminución 
de la precipitación para los 
años 2031-2040, la condición 
más crítica de la precipitación 
anual corresponde a la salida 













a Mucho frio en las noches 
y madrugadas, y exce-
siva radiación solar a 
medio día
Según la percepción 
de la población la 
variación térmica está 
en aumento
No menciona la escala tempo-
ral mínima de análisis por mes 
No menciona la escala 
temporal mínima de análisis 
por mes
Las nevadas también afectan a la población, la agri-
cultura y la ganadería; los casos más típicos se pre-
sentaron en los años 1970 – 1988 – 1993 – 1995 
– 1997. En algunos casos llegó a producir la mor-
tandad de la población más vulnerable, como son 
los niños y los ancianos. Al afectar al cultivo forrajero 
también es afectada la ganadería.
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La vulnerabilidad es el nivel en que una población y 
sus medios de vida son susceptibles o incapaces de 
soportar, los efectos adversos del cambio climático, 
incluyendo la variabilidad climática y los fenómenos 
extremos. La vulnerabilidad está en función de la natu-
raleza y grado de exposición de un sistema a la ame-
5.  Factores y niveles de 
vulnerabilidad.
naza relacionada con el clima, el grado de sensibilidad 
ante la amenaza y la capacidad de adaptación. Hay 
importantes diferencias entre el nivel de vulnerabilidad 
de una población y otra; ecosistemas y poblaciones de 
montaña son muy vulnerables.
5.1 Vulnerabilidad del sistema productivo 
Dentro de los sistemas de producción de la micro-
cuenca Huacrahuacho, el subsistema productivo 
pecuario sustentado en la producción de pastos na-
turales en secano, está expuesto a la incidencia de 
sequía ya que depende directamente de las preci-
pitaciones, lo mismo ocurre  con  la agricultura en 
secano. 
En términos de disponibilidad de agua, el sistema 
productivo pecuario es vulnerable a  las sequías en 
la parte alta, media y baja de la microcuenca, debido 
a que la ganadería que se practica está sustentada 
en la producción de pastos naturales, siendo com-
plementada con la producción de pastos cultivados 
en algunas zonas que disponen de agua por manan-
tiales o escorrentías temporales. 
El sistema pecuario se viene tornando más vulne-
rable debido a la creciente introducción de vacunos 
mejorados que requieren mayor cantidad de agua y 
que además necesitan de parcelas de pastos cul-
tivados. Tomando en cuenta que el agua en la mi-
crocuenca está disminuyendo cada vez más, esta 
actividad no es sostenible en el largo plazo.
Las heladas tienen incidencia global, afecta a toda 
la microcuenca, los pastos cultivados son los más 
vulnerables a este fenómeno mientras que  los pas-
tos nativos sólo son afectados si están en  fase de 
crecimiento.
Otros eventos climáticos, como la nevada se  pre-
sentan más en la zona alta afectando la  crianza de 
vacunos criollos y camélidos, así como a los pastos 
nativos 
A continuación veremos  algunas vulnerabilidades 
que presentan los sistemas agrícolas y pecuarios a 
las variaciones climáticas principalmente a la sequía 
y a la helada.
5.1.1 Vulnerabilidad de los sistemas pro 
 ductivos ante la sequía
La vulnerabilidad del sub sistema pecuario, consti-
tuida por la crianza de vacunos criollos y mejorados, 
es el sub sistema más vulnerable a la incidencia de 
sequía, debido a que  los vacunos necesitan cantida-
des considerables de agua para mantener su crian-
za, además los pastos cultivados con los que son 
alimentados son exigentes en agua todo el año, así 
mismo esta crianza complementa su alimentación 
con pastos nativos que  crecen de forma natural en 
las parcelas de los productores, las cuales no tienen 
ningún tipo de manejo y dependen de la precipita-
ción para su  rebrote y desarrollo. De otro lado, el 
pastoreo excesivo de los vacunos en los pastos dé-
biles y sin agua, hace que vayan perdiéndose poco 
a poco las áreas de pastos nativos, quedando áreas 
de tierra sin cobertura vegetal. Adicionalmente, la 
poca asistencia técnica en la crianza y salubridad de 
los vacunos y ovinos mejorados los hace más vul-
nerables al ataque de enfermedades por lo que no 
pueden soportar periodos largos sin alimento, esto 
impacta directamente en la disminución del precio 
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de los vacunos y por consiguiente en la economía 
familiar.
Debido a la ausencia de bofedales de manejo comu-
nal, el sub sistema de crianza de camélidos sudame-
ricanos depende única y exclusivamente de los pas-
tos nativos que crecen en las parcelas sin riego de la 
microcuenca, muchos de  estos pastos no rebrotan 
y se secan, por eso, la presencia de vientos fuertes 
arrancan de raíz estos  pastos nativos secos ocasio-
nando también erosión del suelo, por ello la percep-
ción de los pobladores de la microcuenca es que en 
los últimos años se viene agudizando la pérdida de 
pastos naturales, además sienten que sus parcelas 
son cada vez insuficientes, pues ya no existen terre-
nos comunales. Por otro lado, la vulnerabilidad en 
la crianza de camélidos y la crianza de vacunos se 
incrementa a raíz del poco cuidado en el manejo de 
las condiciones de salubridad y de sanidad de estas 
crianzas.
La vulnerabilidad ante la ausencia de lluvias se in-
crementa ante la disminución del caudal de las fuen-
tes de agua, la población local dice que  algunos ma-
nantes, al igual que los pocos bofedales que existen 
en la microcuenca, se vienen secando.  
La vulnerabilidad en el sub sistema agrícola se sitúa 
principalmente en la agricultura de secano, dado que 
se cultiva básicamente papa amarga, olluco, oca, 
aunque no cuentan con sistemas de riego. Cada vez 
se introduce mayor cantidad de semillas de papa 
mejorada, dejando de sembrar papa amarga, con 
lo cual se reduce progresivamente la producción de 
semilla. 
Cuando las lluvias se presentan atrasadas, se atra-
sa también la siembra, corriendo el riesgo de que el 
ciclo vegetativo quede interrumpido o se prolongue 
hasta la temporada de heladas, lo que  no permitirá 
una buena tuberización de la papa y otros tubérculos 
andinos.  La época óptima para la siembra de papa 
y otros tubérculos es septiembre hasta principios de 
noviembre, pero ocurre que algunos años las lluvias 
se están presentando en diciembre.
La vulnerabilidad de la producción de alimentos, 
ante la ausencia o escasez de lluvia, es más eviden-
te, cuando se comprueba que toda la infraestructura 
de riego está destinada al riego de pastos cultivados
 5.1.2 Vulnerabilidad de los sistemas pro 
 ductivos ante la helada
El subsistema productivo pecuario y agrícola es vul-
nerable a la presencia de heladas cuando estas se 
presentan fuera de época, en los meses de diciem-
bre a marzo, entonces los pastos cultivados son sen-
sibles, debido a que en su mayor parte estas plantas 
son plántulas o se encuentran  en fase de germina-
ción, por lo que algunas mueren y otras se congelan 
o detienen su crecimiento siendo sensibles también 
a  las olas de calor que acompañan  las heladas.
Igualmente los pastos nativos inician el rebrote a fi-
nales del mes de noviembre e inicios de diciembre, 
época en la que si se presenta una helada congela 
los brotes y éstos a su vez son deshidratados por la 
intensa radiación solar que acompaña a las heladas, 
además en muchos casos lo poco que queda de 
pasto es consumido por los vacunos haciendo que 
quede sólo su raíz  que  a su vez es arrancada por 
los vientos fuertes que erosionan el suelo y sacan 
los restos de pasto que quedan en las praderas. Fi-
nalmente, los vacunos criollos de las comunidades 
de la parte baja son los más vulnerables ante estos 
fenómenos, pues ellos dependen directamente de 
los pastos naturales.
La agricultura desarrollada en secano y destinada en 
su mayoría al auto-consumo es vulnerable por varias 
razones: 1) la baja calidad de las semillas hace que 
las papas no tengan el vigor suficiente para emitir 
nuevos brotes en caso de que los primeros se hayan 
congelado, o que en la fase de floración las flores se 
hayan congelado 2) las semillas cultivadas en suelos 
con poca fertilización  son susceptibles a la presen-
cia de plagas, por último  3) la ubicación de las par-
celas en grandes planicies sin ningún objeto (árbol o 
muro) que  haga sombra, acentúa los efectos de las 
heladas o del calor intenso.
Como	conclusión:
a. A las condiciones naturales de vulnerabili-
dad de los cultivos de alimentos, se suman las pocas 
prácticas de refrescamiento y selección de semilla 
sana, escasa fertilización del suelo y poco trabajo de 
adecuación del medio, lo cual contribuye a que las 
plantas sean débiles y con menos posibilidades de 
soportar eventos climáticos extremos como la hela-
da . 
b. Por tanto, las familias aumentan su vulne-
rabilidad, al no hacer refrescamiento de la semilla, 
utilizando semilla de papa híbrida no adecuada a las 
condiciones climáticas de la microcuenca,  el manejo 
del cultivo es mínimo y la fertilización insuficiente; 
además utilizan de forma desmedida “biocidas” alta-
mente tóxicos y dejan de cultivar variedades de papa 
nativa amarga que serían  la mas adaptadas al me-
dio.
c. Ante los pobres resultados agrícolas que se 
producen por efecto de la variación climática en las 
condiciones antes expuestas, la misma familia se ve 
perjudicada porque muchos maridos tienen que  via-
jar a la costa, por algunos meses al año, para con-
seguir un ingreso adicional, quedando las esposas 
con la responsabilidad de seguir manteniendo los 
escasos cultivos que sobreviven.
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5.2.1 Factores de vulnerabilidad de los  
 sistemas productivos
La  vulnerabilidad que tienen los sistemas producti-
vos ante la variación climática y los eventos climáti-
cos extremos, está causada por una serie de factores 
que interactúan y están subyacentes. Es importante 
conocer por qué está incrementándose la vulnerabili-
dad de la agricultura y ganadería que se lleva a cabo 
en la microcuenca Huacrahuacho.
La vulnerabilidad ante el cambio climático está rela-
cionado con factores biofísicos y sociales, pero tam-
bién económicos. A continuación se detallan estos 
factores:
Factores económico - productivos:
•  Está disminuyendo el agua en las fuentes.
•  La erosión de suelos se está incrementando. 
•  Pérdida de cobertura vegetal 
•  Incremento de la cantidad de vacunos y ovinos, 
cuyo alimento depende de lluvias que no apare-
cen con regularidad y con tendencia a decrecer.
•  Incorporación de áreas de pastos naturales para 
la siembra de pastos cultivados.
•  Cultivo de pastos exigentes en agua.
•  Incremento de vacunos criollos y mejorados que 
requieren mayor cantidad de agua
•  Sobreuso y agotamiento gradual de pastos natu-
rales
•  Sobrepastoreo en parcelas familiares.
•  Poca utilización de fertilizantes orgánicos en las 
parcelas de cultivos de pan llevar.
•  Parcelas bajo riego están destinadas exclusiva-
mente a la producción de pasto cultivado.
•  Manejo de técnicas en producción agrícola están 
en proceso de desaparición.
•  Escaso manejo de pastos nativos, no hay prácti-
cas de resiembra ni riego
•  Escaso manejo de bofedales.
•  Limitado manejo sanitario de vacunos y ovinos
•  Vacunos mejorados se adaptan “deficientemen-
te” a las condiciones de altura.
Factores sociales, institucionales y culturales:
Organizativa:
•  Desaparición de los terrenos comunales (Lay-
mes) en la mayoría de comunidades de la micro-
cuenca.
•  Parcelación de la propiedad del territorio debido a 
herencia, no permite el acceso a otros pisos eco-
lógicos.
•  Disminución de la práctica del ayni entre jóvenes 
y  adultos
Institucional:
• Promoción de la actividad de crianza de vacu-
nos para vender leche y derivados, instalación 
de pastos cultivados, realizada  desde entidades 
del gobierno regional, local y organismos no gu-
bernamentales, sin considerar los procesos cli-
máticos y los peligros climáticos extremos y su 
recurrencia.
Cultural:
•  Pérdida de conocimientos campesinos tradicio-
nales sobre el manejo de pastos nativos y bofe-
dales.
5.2.2 Vulnerabilidad de la seguridad ali 
 mentaria
Los dos sistemas productivos que tiene  la micro-
cuenca Huacrahuacho, son vulnerables ante la se-
quía, principalmente los que están basados en las 
precipitaciones pluviales, que son el sistema produc-
tivo pecuario sustentado en la producción de pastos 
naturales en secano y  de pastos cultivados, pero 
también la  a agricultura en secano. Esto genera ma-
yor vulnerabilidad del ecosistema de la cuenca.
La microcuenca también es afectada directamente 
por la helada; sobre todo los pastos cultivados son 
los más vulnerables mientras que los pastos natu-
rales sólo son afectados si están en fase de creci-
miento, debido a que en su mayoría en esas épocas 
estas plantas son plántulas o se encuentran  en fase 
de germinación por lo que algunas mueren y otras 
se congelan o detienen su crecimiento, siendo sensi-
bles también a las olas de calor que acompañan las 
heladas.
El pastoreo excesivo de los vacunos en los pastos 
débiles y sin agua, produce la pérdida progresiva de 
las áreas de pastos nativos, quedando áreas de tie-
rra sin cobertura vegetal. Además, la poca asistencia 
técnica en la crianza y salubridad de  los vacunos y 
ovinos mejorados los hace más vulnerables al ata-
que de enfermedades y eventos climáticos, por lo 
que no pueden soportar periodos largos sin alimen-
to, esto impacta directamente en la disminución del 
peso y del precio de los vacunos y por consiguiente 
en la economía familiar.
Debido a la ausencia de bofedales de manejo co-
munal el sub sistema de crianza de camélidos sud-
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americanos depende única y exclusivamente de los 
pastos nativos que crecen en las parcelas sin riego 
de la microcuenca, muchos de estos pastos no re-
brotan y se secan, por eso, la presencia de vientos 
fuertes arrancan de raíz estos  pastos nativos secos 
ocasionando también erosión del suelo.
Está disminuyendo la disponibilidad de agua en las 
fuentes. Algunos manantes y  los pocos bofedales 
que existen en la micro cuenca, se vienen secando. 
La agricultura de secano es de  papa amarga, olluco, 
oca y no tienen sistemas de riego. Se está introdu-
ciendo semillas de papa mejorada para reemplazar 
a la papa amarga  con lo cual están  renunciando a 
la producción de semilla.
Cuando las lluvias se presentan a destiempo, se 
atrasa la época de siembra corriendo el riesgo de 
que el ciclo vegetativo quede interrumpido o se pro-
longue hasta la temporada de heladas, lo que  no 
permitirá una buena tuberización de papa y otros 
tubérculos andinos.
CUADRO N° 9  FACTORES DE VULNERABILIDAD E IMPACTOS DIRECTOS DE AMENAZAS CLIMATICAS  SOBRE LA AGRI-






Factores que dan lugar a la vulnerabilidad Impactos
Sequía Pecuario Mayor uso  de agua para la producción de pastos 
y crianza de vacunos. Perdida de cobertura vegetal de pastos naturales
Erosión de suelos en aumento Baja los ingresos familiares.
Dependencia de  pastos naturales para la alimen-
tación de vacunos y ovinos.
Aumenta la inseguridad alimentaria
Incorporación de áreas de pastos naturales para 
siembra de pastos cultivados
Disminución y escasez de pastos naturales y 
forraje.
Aumento de la presión del pastoreo en parcelas 
subdividadas.
Disminución del peso de los vacunos (tullullapun), 
baja la calidad de la carne y por consiguiente el 
precio baja.
Introducción progresiva de pastos cultivados sus-
ceptibles a helada y exigentes en agua.
Disminuye la producción de leche y queso en la 
microcuenca.
Escaso manejo de pastos cultivados y bofedales Abortos de los vacunos y ovinos por falta de alimento.
Crianzas susceptibles al ataque de enfermedades 
y plagas.
Disminución de las fuentes de agua.
Muerte de vacunos y ovinos débiles
Se agudiza las diarreas en los terneros de vacunos
Ampliación del área de cultivo de forrajes bajo 
riego.
Se agudizan los conflictos por el uso del agua.
 Incremento de plagas
Agrícola Las parcelas bajo riego están destinadas exclusi-
vamente a la producción de pasto cultivado
Tolerancia y resistencia a insecticidas, produc-








Factores que dan lugar a la vulnerabilidad Impactos
Sequía Agrícola
•Baja calidad de las semillas hace que las papas 
no tengan el vigor suficiente para emitir nuevos 
brotes en caso de que los primeros se hayan con-
gelado, o que en la fase de floración las flores se 
hayan congelado
Pérdida y escasez de semilla, de papa amarga, 
qañiwa, quinua, oca.
Semillas cultivadas en suelos con poca fertiliza-
ción son susceptibles a la presencia de plagas
Se altera el calendario agrícola para la siembra de 
papa y tubérculos andinos en  terrenos de secano.
Ubicación de las parcelas en grandes planicies, 
sin barreras vivas que haga sombra, acentúa los 
efectos de las heladas o del calor intenso.
Suelos desnudos y erosionados.
Introducción de semillas de papa  hibrida poco re-
sistentes a condiciones de heladas y sequia
Endurecimiento y empobrecimiento de suelos 
agrícolas.
En los últimos años la lluvia se retrasa, se presen-
tan a partir del mes de octubre, noviembre o en 
ocasiones en diciembre, por lo que los producto-
res retrasan la fecha de siembra de los cultivos de 
secano papa y tubérculos andinos.
Incremento de incidencia de plagas (gorgojo en 
papa) y enfermedades
Helada Pecuario
Poca resistencia a evento climáticos extremos, 
por ejemplo  heladas acompañados de veranillos 
en los meses de enero, febrero o marzo.
Falta de alimento para vacunos y ovinos cuando 
ocurre nevada acompañada de bajas temperatura 
que quema el pasto.  Los vacunos y ovinos pierden 
peso traduciéndose en la disminución de la canti-
dad y calidad de la carne y leche.
Se han introducido progresivamente pastos culti-
vados susceptibles a helada y exigentes en agua.
Los vacunos y ovinos pierden peso traduciéndose 
en la disminución de la cantidad y calidad de la 
carne y leche.
Vacunos mejorados se adaptan "deficientemente" 
a las condiciones de frio y altura.
Disminuye la producción de leche y por consiguien-
te de queso
Parcelación de la propiedad no permite el acceso 
a otros pisos ecológicos.
Agudización de enfermedades respiratorias en las 
crías de vacunos 
Disminución de fuentes de agua por congelamiento 
de bofedales.
Disminución y desaparición de pasto natural para 
vacunos
Abortos en vacunos después de la helada la radia-
ción solar es muy fuerte.
Perdida de cobertura vegetal en las praderas 
nativas.
Perdida de pasto cultivado por excesivo frio y calor.
Helada Agrícola Parcelación de la propiedad no permite el acceso a otros pisos ecológicos.
Disminuye considerablemente la producción de 
papa y qañiwa
Introducción de variedades de papa hibrida sus-
ceptibles a heladas.
Desaparición temporal de variedades de semilla 
de papa nativa, Waña, amarga, kanchalli, p`itikilla, 
wata cachi. 
Desconcierto en la población por ser un evento 
fuera de época.
Dejan de sembrar cultivos de pan llevar concen-







Porque es vulnerable Impactos
Helada Pecuario
Incremento de  la incidencia de plagas (gorgojo y 
pulgón) y enfermedades (rancha) en el cultivo de 
papa.
Venta de ganado vacuno para recuperarse de las 
pérdidas.
Disminuye considerablemente la cantidad de papa 
para transformar en chuño así como la cantidad 
para almacenar.







La vulnerabilidad en la estabilidad alimentaria 
esta íntimamente ligada a la sostenibilidad de los 
sistemas productivos.
Migración de  los varones adultos para trabajar 
como peones en agricultura de la costa, dejando a 
las mujeres a cargo de la familia..
Sistema productivo no adaptado propiamente a 
las condiciones del medio, incrementara la vulne-
rabilidad en la estabilidad alimentaria.
Disminución de la cantidad productos almacena-
dos (papa, moraya , chuño y qañiwa)
Disponibilidad y acceso de alimentos  sustentada 
en la ganadería semi extensiva.
Disminuye la diversidad de productos de la canasta 
familiar.
Dependencia de la producción agropecuaria para 
cubrir todos los componentes de la seguridad ali-
mentaria.
Disminución de los ingresos familiares.
Disminución de los productos almacenados. Escasez de dinero para la compra de alimentos.
Disminución de las áreas de cultivo de pan llevar. Incremento de los precios de papa, moraya y granos andinos en ferias locales.
Disminución de los productos transformados. Reducción de actividades de transformación prima-
ria de productos agropecuarios como el chuño.
Resistencia de las plagas y enfermedades a los 
agroquímicos.
Modificación de los flujos de producción y cadenas 
productivas.
Distorsión de las actividades no agropecuarias en 
espacio y tiempo.
Descapitalización de las familias
Dependencia de los ingresos de la actividad pe-
cuaria para la compra de alimentos.
Modificación de la dieta alimentaria por productos 
externos (arroz, fideos).
Reducción de la diversidad de alimentos produci-
dos por las familias.
En conclusión, el subsistema pecuario es vulnerable 
a la variación climática por ser altamente demandan-
te de agua, que es un recurso en disminución, a esto 
se suma la desaparición de especies palatables de 
pasto natural, que es el sustento principal.
Así mismo, el subsistema de cultivos, en su mayoría 
se desarrollan en condiciones de secano, por lo que 
es más vulnerable a la variación climática manifesta-
da en sequías y heladas.
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5.3 Análisis de la vulnerabilidad de la  
 seguridad alimentaria por compo 
 nentes.
Los cuatro componentes de la seguridad alimentaria 
están sostenidos en el sistema productivo y los re-
cursos naturales. En la microcuenca de Huacrahua-
cho la ganadería es la actividad que provee el sus-
tento alimentario, mientras que la agricultura es sólo 
complementaria.
Los cuatro componentes de la seguridad alimentaria 
(disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad), son 
vulnerables ante  las condiciones de variación climá-
tica y eventos extremos.
•	 Disponibilidad
En el subsistema agrícola local, la agricultura provee 
productos cada vez menos diversos y en cantidades 
reducidas, lo que no permite a las familias, almace-
nar alimentos suficientes para autoconsumo. Por 
ello tienen que recurrir a obtener ingresos a través 
de  la venta de los productos  pecuarios para poder 
mantenerse. El ganado, sustentado en pastos na-
turales y cultivados es periódicamente afectado por 
sequías y heladas, lo cual agrava la disponibilidad 
de este producto para la venta.
Ha disminuido el procesamiento de alimentos vege-
tales producidos por la población local, para conser-
varlos en estado seco, como tradicionalmente se ha-
cía. El volumen de alimentos almacenados es cada 
vez menor, lo almacenado sólo llega a medio año o 
menos. Actualmente, la dieta alimenticia es cubierta 
por alimentos adquiridos en el mercado externo, ta-
les como fideo, arroz y harina.
La disponibilidad de agua está disminuyendo, pues 
cada vez  son menores  los caudales en las fuen-
tes agua, hay menor cantidad de agua para regar 
parcelas de pastos cultivados, escasez de agua en 
abrevaderos para vacunos e incluso para el consu-
mo humano
•	 Acceso
En Huacrahuacho la principal forma de acceder a 
los alimentos  es a través del uso de los ingresos 
familiares que se obtienen por la venta de productos 
de la ganadería, tales como  queso o  de la venta di-
recta de vacunos de engorde. Si, como hemos visto, 
este subsistema productivo está vulnerable ante los 
eventos climáticos y periódicamente recibe impactos 
que van debilitándolo, entonces se afectará también 
el acceso a los alimentos. Sin embargo, hay alter-
nativas para paliar la situación, como la migración 
temporal a trabajar en la agricultura de la costa.
•	 Utilización
La dieta familiar actual tiene  un desbalance pues los 
alimentos consumidos contienen pocas proteínas y 
un mayor porcentaje de carbohidratos como el arroz 
o fideos, en remplazo de aquella dieta constituida 
por productos como papa, chuño,  qañiwa y otros 
productos andinos.
Las familias hacen uso inadecuado del agua dispo-
nible en sus actividades diarias, como en la prepa-
ración de alimentos, la higiene y salubridad en los 
hogares, inclusive hay consumo de agua contamina-
da, todo lo cual forma parte de la vulnerabilidad, ante 
agentes biológicos que pueden afectar su salud. A 
esto se suma el hecho que no hay mantenimiento a 
las infraestructuras que utilizan, tales como reservo-
rios, los cuales fueron construidos con el apoyo de 
instituciones gubernamentales y no gubernamenta-
les y quedaron a cargo de las respectivas comuni-
dades. 
•	 Estabilidad
La vulnerabilidad produce una latente inestabilidad 
alimentaria, pues atenta contra la  sostenibilidad de 
los sistemas productivos. En este caso, el tipo de pro-
ducción por la que han optado las comunidades en la 
microcuenca es afectable por la escasez e irregulari-
dad en las precipitaciones pluviales y por las heladas 
que periódicamente ocurren.
Adicionalmente,  existe un factor  antrópico que incre-
menta  la vulnerabilidad y es  las prácticas producti-
vas, tales como el sobrepastoreo, la pérdida de  se-
millas o la fertilización de parcelas, las cuales según 
como se realicen afectarán la estabilidad.  Esto indica 
que los cambios en el clima estaría contribuyendo a 
disminuir el interés por la agricultura.
Conclusión
La alimentación está basada en una combinación 
de productos andinos y productos de afuera, con 
tendencia a depender de los productos de afuera 
(fideos, harina, arroz y otros), la disponibilidad está 
en disminución ya que el acceso depende de los 
ingresos que tengan las familias por venta de los 
productos pecuarios y la estabilidad está en riesgo 
por la variación climática principalmente. Por tanto, 
hay una tendencia a incrementarse la inseguridad 
alimentaria
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6. Estrategias de adaptación 
 autónoma de la población
Conocimientos
La población rural, ha construido autónomamente, 
mecanismos, estrategias y medidas para protegerse 
y proteger sus medios de vida ante  los eventos cli-
máticos y las variaciones climáticas. 
En las últimas 4 décadas ha recibido influencia de 
instituciones no gubernamentales e instituciones pú-
blicas, bajo la forma de programas o proyectos, con 
las cuales ha desarrollado experiencias orientadas 
al mejor uso de los recursos naturales: suelo, agua, 
foresta, a mejorar la producción y productividad y las 
condiciones de vida, buscando además, recuperar 
los conocimientos ancestrales y los valores comu-
nitarios. 
Tradicionalmente la población local manejaba una 
diversidad de variedades, especies y espacios, épo-
ca de cultivo y crianza. También utilizaba el trueque 
como forma de acceder a diversos productos. Pos-
teriormente se avanza hacia  la diversificación de 
actividades productivas y la diversificación de culti-
vos. Actualmente, esta última está reduciéndose y la 
población se dedica al cultivo de pastos y a la gana-
dería, tendiendo a la  especialización en ganadería. 
Los conocimientos locales sobre el manejo tradicio-
nal de suelos, sistema de rotación de terrenos, rota-
ción de cultivos, manejo de semillas, interpretación 
y seguimiento de indicadores de la producción, así 
como la transformación de productos en alimentos, 
han venido siendo erosionados por la introducción de 
tecnologías externas  (por ejemplo; introducción de 
productos veterinarios en la crianza de camélidos) y 
por discursos religiosos que proveen interpretacio-
nes y respuesta a la incertidumbre creciente sobre 
la producción agrícola y pecuaria (cultivos andinos y 
camélidos). A esto se suman los efectos e impactos 
de las variaciones climáticas extremas.
Por tanto, las estrategias tradicionales para reducir 
la vulnerabilidad de los sistemas productivos ante la 
variación climática y eventos extremos, están cayen-
do en desuso   debido a  la creciente especialización 
en la ganadería y disminución de la actividad agríco-
la, un ejemplo claro es la disminución del cultivo de 
variedades de papa amarga.
El uso de  tecnología para  el manejo de sus siste-
mas productivos en la mayoría de las comunidades 
es mixto, salvo algunos agricultores innovadores, la 
mayor parte de la población utiliza el  conocimiento 
tradicional o local, complementado regularmente con 
la tecnología convencional.
Gestión del territorio y acceso a 
recursos para la agricultura y 
ganadería.
Huacrahuacho es una microcuenca con dos pisos 
ecológicos, posee un territorio llano; los espacios 
para la ganadería y agricultura están diferenciados 
por las zonas bajo riego y de secano.
Las comunidades por lo general organizaban sus te-
rritorios bajo normas y criterios locales destacando 
la complementación de la ganadería y agricultura de 
manera apropiada, inicialmente estaban dedicados a 
la crianza de llamas y alpacas, seguidamente apos-
taron por la crianza de ovinos, para posteriormente 
priorizar la crianza de vacunos, actividad que  pau-
latinamente se convirtió en eje del ordenamiento te-
rritorial hasta lograr la forma actual que es  territorio 
fraccionado e individualizado.
Los pobladores se reconocen como propietarios indi-
viduales en aplicación de sus acuerdos comunales, 
manteniendo responsabilidades colectivas como la 
participación obligada por el uso y acceso colectivo a 
recursos como agua (ej. faenas, asambleas).
Cada una de las parcelas contienen pastos nativos 
(poáceas, ciperáceas y rosáceas) áreas con pastos 
forrajeros cultivados principalmente hacia la cabe-
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cera de la microcuenca que constituyen el alimen-
to para el ganado. Las tierras de pastoreo cuentan 
básicamente con alguna fuente de agua (manantes, 
riachuelo, otros) la que es aprovechada durante todo 
el año por los animales y para regar pastos cultiva-
dos.
Agricultura y ganadería
CUADRO N° 10  
ESTRATEGIAS O PRÁCTICAS DE ADAPTACIÓN A LA VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO
Amenaza 
Climática Prácticas propias en uso Prácticas introducidas Prácticas en desuso
Prácticas anticipatorias
Heladas Queman paja y bosta de ganado 
para evitar que se  produzca  
helada que dañe los cultivos.
Transforman la papa en chuño y 
moraya, en pequeñas cantida-
des.
Transforman carne de alpaca y 
ovino en charki.
Cada campaña agrícola guardan 
semilla de papa, qañiwa y quinua 
para la siguiente campaña, pero 
ahora sólo algunas familias y en 
mínimas cantidades.
Hacen cercos de pastoreo para 
proteger los pastos nativos.
Siembran avena en secano y bajo riego 
para vacunos mejorados.
Elaboran ensilado de avena.
Siembran asociación de pastos cultivados
Hacen cercos de pastoreo con alambre 
para proteger los pastos cultivados.
Construyen cobertizos y bebederos.
Hacen campañas de dosificación para los 
vacunos, ovinos y alpacas (desparasitan y 
aplican golpes vitamínicos) 
Guardaban productos de la cam-
paña anterior: quinua por 1 año, 
papa 11 meses, qañiwa 2 años, 
maíz 1 año, cebada 1 a 2 años, 
chuño y moraya hasta 4 años.
Practicaban ritos
Realizaban la rotación de cultivos 
y áreas de siembra (layme) en te-
rrenos comunales.
Sequía Almacenamiento de alimentos 
papa, qañiwa y chuño en peque-
ñas cantidades.
Realizan el mantenimiento de 
canales.
Protegen las fuentes de agua 
(manantes) con piedras
Realizan la rotación de canchas 
de pastoreo
Transforman papa en chuño y 
moraya en pequeñas cantidades.
Compran productos de pan llevar (papa, 
chuño, quinua y maíz).
Construcción de reservorios familiares en 
sus parcelas
Construyen canales de riego rústicos y 
revestidos de cemento.
Construcción de nuevos  reservorios y 
canales de  riego.
Aplicación de riego por aspersión.
Aplicación de fertilizantes químicos a sus 
cultivos
Realizan ensilado de heno de avena.
Compran semillas de lugares cercanos a la 
microcuenca.
Amplían las áreas de pastos cultivados 
avena, pastos asociados.
Conducen agua entuba a los bebederos de 
los vacunos
Comprar medicinas, calcio y reconstituyen-
tes para los vacunos
Realizan actividades sanitarias
Crianza de camélidos sudame-
ricanos
Rotación de parcelas de pastoreo 
en otras áreas comunales.
Guardaban productos de la cam-
paña anterior: quinua por 1 año, 
papa 11 meses, qañiwa 2 años, 
maíz 1 año, cebada 1 a 2 años, 
chuño y moraya hasta 4 años.
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Prácticas reactivas
Sequías Identifican áreas con mayor hu-
medad y disponibilidad de agua 
para sembrar
Realizan charki de ovinos que 
luego son intercambiados  por 
maíz.
Faenas comunales para refaccio-
nar y limpiar los canales
Compran semilla de papa, qañihua,  para 
reponer la semilla perdida
Las familias de estrato socio económico 
alta recurren a créditos bancarios.
Las familias de estrato socio económico 
bajo y medio salen a trabajar fuera de la 
comunidad a Pedregal y Majes.
Incorporan especies de papa, así como 
variedades mejoradas o hibridas (Canchan, 
Cica)
Construcción de zanjas de infiltración
Reducen la cantidad de vacunos y ovinos, 
los venden antes de que bajen de peso.
Rematan los vacunos `por debajo del 
precio normal.
Alquilan parcelas en las zonas donde hay 
pasto natural para alimentar a sus vacunos 
(familias de condición socioeconómica 
alta)
Compran forraje de lugares vecinos (fami-
lias de condición socioeconómica alta)
Construcción de bebederos en las pra-
deras
Construcción de cobertizos
Mejoramiento de animales por insemina-
ción y cruza.
Renegocian las  cuotas de los usuarios de 
agua para riego
Rotación de pastoreo en diferen-
tes zonas de la comunidad.
Heladas
Refacción de los canales de 
riego mediante faenas
Dejan el cultivo en campo para 
recoger lo que se salve.
Compran semilla  en  Espinar, Coporaque, 
Checca.
Generalización de prácticas de fumigación 
con insumos químicos para combatir las 
plagas y enfermedades
Compra insumos veterinarios (familias de 
condición socio económica alta)
Venta de vacunos y ovinos a precios bajos.
Alquilan chacras en otras comunidades (fa-
milias de condición socio económica alta)
Prácticas posteriores
Heladas Almacenamiento de  semilla  
para usarla en  varias campañas, 
hasta 5 años,
Venden el ganado vacuno para 
comprar semillas y alimentos
Compran semillas de papa y qañiwa de las 
ferias de: Checca, El Descanso, Espinar  y 
Sicuani.
Cambio permanente de semilla por dege-
neración acelerada de la semilla comprada 
(cada 1 o 2 años)
Intercambio de semilla con comu-
nidades aledañas o de similar piso 
ecológico.
Siembra de cultivo tolerantes a ba-
jas temperaturas (papa amarga)
Sequías
Realizan trabajos al partir con 
sus familiares de otras comuni-
dades.
Construyen reservorios de agua familiares Siembra de cultivo tolerantes a es-trés hídrico
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Conclusión
Las estrategias tradicionales para reducir la vulnera-
bilidad ante la variación climática están en disminu-
ción, por la creciente especialización en la ganadería 
y la disminución de la actividad agrícola.
Intercambio de productos y seguridad 
alimentaria
Un componente que dinamiza la crianza de ganado, 
son las ferias semanales que están establecidas (El 
Descanso - Kunturkanki: días sábado y Checca: días 
viernes), donde se realiza la venta e intercambio de 
especies ganaderas de cualquier tipo, tamaño, edad, 
etc.,   con la participación de comunidades de la mi-
crocuenca y comunidades vecinas.
La producción agrícola de la microcuenca está desti-
nada en mayor porcentaje al consumo de las familias 
productoras (ganaderas y agrícolas), pero cuando 
tienen necesidad de dinero venden o intercambian 
en pequeñas cantidades, en diversas épocas del 
año, según el tipo de productos, en las ferias antes 
mencionadas, abasteciéndose de arroz, azúcar, fi-
deos y harina.
Los tres estratos socioeconómicos  de la población 
realizan la actividad del trueque (chalay) pero en pe-
queñas cantidades, en las ferias de Layo, Sicuani, 
Combapata, Tinta, obteniendo maíz, habas, cebada, 
trigo por quesos, carne de ovino, de alpaca; también 
intercambian prendas confeccionadas de bayeta por 
maíz, (el trueque con maíz generalmente se realiza 
en junio, después de la cosecha).
Migración
Algunos varones emigran temporalmente a Arequipa 
y Mollendo para trabajar en las parcelas de cebolla 
y arroz durante los meses de octubre a noviembre y 
en los meses de febrero a marzo.
Relaciones sociales y gestión comunal.
Actualmente, cada  comunidad,  tiene una junta di-
rectiva comunal, con comités especializados y otras 
plataformas de base, las que están reconocidos y 
autorizados por la comunidade para realizar las ges-
tiones comunales y grupales, con la previa aproba-
ción de la asamblea general (compuesta por comu-
neros reempadronados cada dos años). Además en 
las comunidades existen empresas de producción 
comunal, Comité de riego, Asociación de Pequeños 




En la microcuenca Huacrahuacho  las dinámicas de 
adaptación al mercado y a la variación climática son 
las que orientan los cambios en las condiciones de 
producción. En este sentido ha estado ocurriendo un 
cambio gradual de la actividad agrícola a la actividad 
pecuaria, orientado a la producción de ganado, para 
leche y sus derivados, impulsado  por proyectos de 
desarrollo ejecutados  por organismos gubernamen-
tales y no gubernamentales, desde aproximadamen-
te 40 años. . Actualmente se observa que la actividad 
ganadera muestra limitaciones para su desarrollo, 
siendo el agua su principal escollo
La población de la Microcuenca Huacrahuacho utili-
zando sus capacidades organizativas, recursos hu-
manos y de conocimiento, pueden reorientar su ac-
tividades económico productivas y realizar ajustes, 
buscando asegurar la sostenibilidad de éstas, con-
siderando las variaciones climáticas, la ocurrencia 
periódica de eventos climáticos extremos, los cuales 
son parte del proceso Cambio Climático.
7.1 Opciones de adapta- 
 ción y reducción de  
 la vulnerabilidad
Conocimiento e información
•	 Mejorar el monitoreo y la transmisión de infor-
mación necesaria. Establecer una estación 
meteorológica en la microcuenca a cargo del 
SENAMHI y las dos Municipalidades Distritales
•	 Establecer canales de acceso de la población 
local a la información de la estación meteoro-
lógica.
•	 Capacitar a la población sobre la lectura de la 
información meteorológica técnica, su interpre-
tación y su uso.
•	 Implementar otras técnicas sencillas o cualitati-
vas de medición de variables climáticas en es-
pacios locales estratégicos para usarla en las 
decisiones de agricultura y ganadería.
•	 Establecer estaciones de aforo en el río Hua-
crahuacho.
•	 Establecer un sistema de monitoreo del caudal 
de agua de los manantiales y bofedales de la 
microcuenca•
Uso y gestión del agua
• Plan concertado de Gestión Integral del Recurso 
Hídrico en la microcuenca con enfoque de cam-
bio climático y reducción del riesgo de desastres, 
cuyo objetivo será  promover la eficiencia en el 
suministro y en el uso del agua, asegurar la pro-
visión de agua para diversas necesidades, con 
prioridad para el consumo humano.
• Plan Maestro de Recurso Hídrico, que permita 
ordenar las inversiones en infraestructura de rie-
go en un horizonte de 15 años, que incluirá las 
obras y acciones que progresivamente tendrían 
que ejecutarse, algunas de las cuales se propo-
nen a continuación:
a. Reordenamiento de infraestructura de riego 
en base a un Plan Maestro.
b. Cosecha de lluvia, construyendo lagunillas, 
que además permite infiltrar el acuífero.
c.  Cosecha del agua mediante vasos colecto-
res en épocas de lluvia y en lugares donde 
cuentan con agua en demasía ya no dejar 
discurrir, sino almacenarla para ser utilizada 
en épocas de escasez.
d. Rediseño de canales considerando el tipo de 
suelo y la geodinámica del terreno. Revesti-
miento de canales para impermeabilizarlos o 
entubamiento del agua, donde corresponda.
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e. Mejorar la capacidad de almacenamiento de 
agua, construcción de reservorios
f. Protección de fuentes de agua
g. Obras para recarga de acuíferos.
h. Protección y recuperación de bofedales
i. Sistemas de agua y saneamiento para la po-
blación
j. Desarrollar técnicas de riego eficientes en el 




• Impulsar la recuperación de semillas de papa na-
tiva amarga y ccañihua mediante la formación de 
asociaciones de semilleros de papa.
• Promover la selección e identificación de varie-
dades de papa amarga tolerantes a helada, se-
quía y de periodos vegetativos cortos.
• Promover cultivos tolerantes a escasez de lluvias 
y a temperaturas frías, como ccañihua, quinua, 
etc.
• Identificar las plagas y enfermedades nuevas 
que afectan en campo y almacén a los cultivos 
agrícolas, incidiendo en la promoción del control 
biológico.
• Recuperar las prácticas agrícolas con fines de 
conservación de suelos  y el uso de herramien-
tas tradicionales.
• Promover los sistemas agrosilvopastoriles en la 
microcuenca.
Producción pecuaria
• Uso de sistemas de riego más eficaces y eficien-
tes para la producción de pastos cultivados.
• Impulsar la participación de los productores en el 
mantenimiento y reparación de su infraestructura 
de riego, como parte de su inversión.
• Implementar prácticas del manejo y recuperación 
de bofedales como fuente de agua y pasto na-
tural.
• Impulsar las prácticas de recuperación, siembra 
y manejo de pastos naturales 
• Capacitar a las familias para el reconocimiento y 
control de las enfermedades en vacunos, ovinos 
y camélidos.
• Realizar un plan de producción pecuaria toman-
do en cuenta el escenario de variación climática 
y cambio climático.
•  Elaborar un Plan de mejoramiento de las espe-
cies, con la finalidad de plantear acciones y pro-
yectos con miras a  potenciar la capacidad de 
resiliencia de las especies frente a variaciones 
climáticas y no perderlas. Entre las especies 
cuya demanda del mercado son potencialmente 
interesantes están la llama y la alpaca, principal-
mente de la raza huacaya y vacunos criollos.
Seguridad alimentaria
• Recuperar las técnicas ancestrales de almace-
namiento de productos alimenticios combinándo-
los con las técnicas externas.
• Reforzar las técnicas de transformación de pro-
ductos agrícolas (chuño y charki).
• Diversificar los ingresos monetarios en activida-
des como artesanía.
• Implementar un sistema de control de la calidad 
del agua, este es un aspecto prioritario sobre el 
cual hay que trabajar porque es la base de la 
salud, complementario a la disponibilidad del ali-
mentos.
Organización y capacidades co-
munitarias
• Reforzar las buenas normas y acuerdos comuna-
les que genera la organización comunal para la 
planificación y desarrollo de la ganadería y agri-
cultura.
• Fortalecer las organizaciones estratégicas: orga-
nización comunal, organizaciones de regantes, 
de productores, orientándolas al manejo soste-
nible de los recursos naturales, con enfoque de 
reducción de riesgos y adaptación al cambio cli-
mático.
• Desarrollar capacidad organizativa y de gestión 
para prevenir riesgos asociados con los cambios 
en el clima y para afrontar eventos climáticos ex-
tremos: sequías, heladas, nevadas.
• Promover la formulación de planes de preven-
ción y contingencia ante sequias, heladas, neva-
das y  vientos fuertes.
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7.2 Resolver los vacíos   
 en el conocimiento  
 e incertidumbre sobre  
 los recursos naturales
• Estudio de zonificación ecológica económica de 
la microcuenca, que permitirá conocer el poten-
cial de la microcuenca, la vocación de los suelos 
y el uso que se les puede dar para aprovecharlos 
sostenidamente, considerando las disponibilidad 
de agua. Este estudio será la base para diseñar 
el Plan de Ordenamiento Territorial de la micro-
cuenca para una gestión integral y con prospec-
ción a futuro.
• Estudio y monitoreo sobre el impacto de las se-
quías en la salud de la población: Enfermedades 
Diarreicas Agudas, problemas dermatológicos, 
conjuntivitis, reacciones alérgicas, desnutrición, 
disminución del recurso hídrico de consumo hu-
mano.
• Inventario y sistematización de variedades de 
papa, qañiwa y camélidos sudamericanos para 
empezar con el  monitoreo de la agrobiodiversi-
dad local.
• Estudio sobre la capacidad de carga de los pas-
tos naturales en la crianza de vacunos, ovinos y 
camélidos.
• Estudio sobre la capacidad de producción de 
pastos bajo  riego, en condiciones en que el re-
curso agua es escaso y la tendencia de precipita-
ciones no es creciente, con el objeto de estable-
cer el adecuado balance entre el tipo y cantidad 
de ganado que es posible criar asegurando la 
sostenibilidad de los recursos naturales.
• Estudio hidráulico de la red de canales de agua, 
con enfoque de gestión de riesgos, y proyectos 
de inversión para reparar y mantener los canales 
de riego.
• Estudio sobre niveles de nutrición y propuesta de 




Nuestra gratitud a la población de las comunidades que nos abrieron las puertas y 
permitieron compartir sus vivencias y experiencias con nosotros, a las autoridades lo-
cales, principalmente a las Municipalidades Distritales de Kunturkanki y Checca, a fun-
cionarios que acompañaron y dieron las facilidades logísticas, y a todos las personas 
que de una u otra forma nos brindaron su apoyo para la realización de este estudio.
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